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A LEVELEKBEN ÉS A KORABELI IDÉZETEKBEN 
ELŐFORDULÓ GYAKORIBB RÖVIDÍTÉSEK 
A. Akadémia 
a. alatt vagy alatti 
acad. académia vagy academiai 
ág. ágostai 
akad. akadémiai 
Akad. Akadémia   
Alapszab. Alapszabály 
apr. aprilis 
aug. augustus 
b. báró 
beteglétsz. beteglétszám 
biz. bizottsági 
B. P. Budapest vagy Budapesti 
Catal. Catalog 
cz. czim 
cs. császári 
d. dél 
d. e. délelőtt 
dec. vagy Decbr deczember 
d. u. délután 
egyh. egyházi 
etc. vagy &c vagy etcet et cetera 
evang. evangélikus 
é. év 
f. felé vagy folyó 
f. é. folyó év 
febr. februar 
Főv. vagy Fővár. Fővárosi 
fnr vagy fort vagy frt 
   vagy ft. forint 
gyógykez. gyógykezelés 
h. vagy hit. hites 
helv. helvét 
hitv. hitvallású 
hiv. hivatal vagy hivatalos 
ifj. ifjabb 
isk. iskola vagy iskolai 
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jan. januar 
J. János 
Joh. Johann 
jul. julius 
jun. junius 
k. kedves vagy királyi vagy komám- 
k. u. k. kaiserlich und königlich 
kat. kataszter 
ker. keresztyén 
kir. királyi 
köt. kötet 
kr. krajcár 
l. vagy lev. tag levelező tag 
m. vagy magy. magyar 
m. megye vagy megyei vagy múlt 
Magy. Magyar 
maj. ajus 
marcz. vagy mart. marczius ill. martius 
math. vagy mathem. mathematikai 
Mélt. méltóságos 
Min Minute 
mk. a maga kezével 
Monumenta Hung. Hist. Monumenta Hungariae Historica 
MSziget Máramarossziget 
Mvásárhely Marosváráshely 
n. vagy nemz. nemzeti 
Nagys. Nagyságos 
NB. nota bene 
néh. néhai 
nov. vagy novemb. november 
Ns Nemes 
N. Szalonta Nagyszalonta 
N. Várad Nagyvárad 
nmélt. nagyméltóságú 
nyomt. nyomtatott 
oct. october 
orsz. országos 
o. é. osztrák értékű 
osztr. osztrák 
péld. vagy pl. például 
phil. vagy philos. philosophiai 
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p.o. példának okáért 
polit. politikai 
prot. vagy protest. rotestans 
r. t. rendes tag 
ref. református 
sept. september 
sk. saját kezével 
sz. szabad vagy szám vagy személy vagy szent 
szolg. szolgája 
T.vizsgálók Természetvizsgálók 
t. társaság vagy tisztelet- vagy tudományos 
t. vagy tek. vagy tk. 
   vagy tekint. tekintetes 
t. vagy tiszt. tisztelettel vagy tiszteletes vagy tisztelt vagy tudományos 
t. cz. tisztelt cím(ű) 
t. i. tudniillik 
t. p. vagy pénzt. takarék pénztár  
t. t. tiszteletbeli tag 
tak. takarék 
tan. tanácsos 
tek. tekintetes 
term. természet 
tiszt. tisztelettel 
tört. történet vagy történelmi 
történ. történelmi 
törv. törvény 
Ttes Tekintetes 
tud. vagy tudom. tudományi vagy tudományos 
ú. m. úgy mint 
ún. úgynevezett 
u. p. vagy utols. p. utolsó posta 
v. vagy vagy váltó 
V. vagy Vas. Vasárnapi 
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A JEGYZETEK RÖVIDÍTÉSEI 
AJ Arany János 
AJÉ Arany János életéből. Irta Ercsey Sándor. Gyulai Pál 
előszavával és Arany János hatvan levelével. Ráth Mór, 
Bp. é. n. [1883.] 
AJLev Arany János leveleskönyve. Válogatta, szerkesztette, a 
bevezetőt és mutatókat készítette Sáfrán Györgyi. 
Gondolat, Bp. 1982. 
AJLI I–II. Arany János hátrahagyott iratai és levelezése, III–IV. 
Levelezés. Arany János levelezése iró-barátaival. Kiad. 
Arany László, I–II. Ráth Mór. Bp. 1888–1889. 
AJÖK 1867. Arany János összes költeményei, I–VI. Pest, Ráth Mór, 
1867. 
AJÖK 2003. Arany János összes költeményei, I–II. S. a. r. Szilágyi 
Márton. Osiris, Bp., 2003. 
AJÖM I. Arany János összes művei I. Kisebb költemények. S. a. r. 
Voinovich Géza. Akadémiai, Bp. 1951. 
AJÖM II. Arany János összes művei II. Elbeszélő költemények. Az 
elveszett alkotmány. Toldi. Toldi estéje. S. a. r. Voinovich 
Géza. Akadémiai, Bp. 1951. 
AJÖM V. Arany János összes művei V. Toldi szerelme. A daliás idők 
első és második dolgozata. S. a. r. Voinovich Géza. 
Akadémiai, Bp. 1953. 
AJÖM VI. Arany János összes művei VI. Zsengék. Töredékek. 
Rögtönzések. S. a. r. Voinovich Géza. Akadémiai, Bp. 
1952. 
AJÖM VII. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. VII. 
Drámafordítások 1. Shakespeare: A Szent-Iván éji álom. 
Hamlet, dán királyfi. János király. S. a. r. Ruttkay Kálmán. 
Akadémiai, Bp. 1961. 
AJÖM VIII. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. VIII. 
Drámafordítások 2. Arisztophanész: A lovagok. A felhők. A 
darázsok. A béke. Az acharnabeliek. S. a. r. Kövendi 
Dénes. Akadémiai, Bp. 1961. 
AJÖM X. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezsõ. X: 
Prózai művek 1. Eredeti szépprózai művek. Szépprózai 
fordítások. Kisebb cikkek. Tanulmányok. Iskolai jegyzetek. 
S. a. r. Keresztury Mária. Akadémiai, Bp. 1962. 
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AJÖM XI. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. XI. 
Prózai művek 2. 1860--1882. S. a. r. Németh G. Béla. 
Akadémiai, Bp. 1968. 
AJÖM XII. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. XII. 
Prózai művek 3. Glosszák, szerkesztői üzenetek, szerkesztői 
megjegyzések, előfizetői felhívások. S. a. r. Németh G. 
Béla. Akadémiai, Bp. 1963. 
AJÖM XIII. Arany János összes mûvei. Szerk. Keresztury Dezső. XIII. 
Hivatali iratok 1. Nagyszalonta – Nagykőrös – Budapest 
(1831–65). S. a. r. Dánielisz Endre, Törös László, Gergely 
Pál. Akadémiai, Bp. 1966. 
AJÖM XIV. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. XIV. 
Hivatali iratok 2. Akadémiai évek (1859–77). S. a. r. 
Gergely Pál. Akadémiai, Bp. 1966. 
AJÖM XV. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. XV. 
Levelezés I. Arany János levelezése (1828--1851). S. a. r. 
Sáfrán Györgyi, Bisztray Gyula, Sándor István. Akadémiai, 
Bp. 1975. 
AJÖM XVI. Arany János összes művei. Szerk. Keresztury Dezső. XVI. 
Levelezés II. Arany János levelezése (1852–1856). S. a. r. 
Sáfrán Györgyi, Bisztray Gyula, Sándor István. Akadémiai, 
Bp. 1982. 
AJÖM XVII. Arany János összes művei. Szerk. Korompay H. János. 
XVII. Levelezés III. Arany János levelezése (1857–1861). 
S. a. r. Korompay H. János, Bódyné Márkus Rozália, 
Jankovits László. Universitas, Bp. 2004. 
AJÖM XVIII. Arany János összes művei. Szerk. Korompay H. János. 
XVIII. Levelezés IV. Arany János levelezése (1862–1865). 
S. a. r. Új Imre Attila 
AJVM Arany János válogatott művei IV. Tanulmányok. Cikkek. 
Levelek. Kiad. Barta János. Bp. 1953. 
AkAlm Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és 
közönséges naptárral, Pesten, Eggenberger Ferdinánd m. 
akad. könyvárusnál 
AkÉrt Akadémiai Értesítő 
Aknay 2003. Gáspár János (1816–1892). Dokumentumok. Összeállította 
Aknay Tibor. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. 
Bp. 2003. (A magyar neveléstörténet forrásai XIX.) 
ALÖM I. Arany László összes művei. S. a. r. Gyulai Pál. I. Piroska és 
édes anyja emlékéül. 341–370. 
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Antal–Sáfrán 1985. Arany János akadémiai kézirataiból. Összeállította Antal 
Jánosné és Sáfrán Györgyi Tőzsér Ágnes segítségével. Az 
előszót Keresztury Dezső írta. Bp., MTA Könyvtára, 1985. 
74. (fakszimile) 
ápr. április 
Arany 1901. Arany János levelei unokájához. VU 1901. 49 sz. dec. 8. 
786–787. 
Arany–Gyulai 1882. Arany János kodicillusa a Gyulai Pálnak írt leveléhez. PN 
(reggel) 1882. 309. sz. nov. 9. 
AranyTársÉvk Arany Társaság Évkönyve. Nagykőrös. 
ArchÉrt Archeologiai Értesítő 
ArchKözl Archeológiai Közlemények 
ArsHung Ars Hungarica 
aug. augusztus 
Baranyai 1919. Baranyai Zoltán: Edouard Sayous levelezése magyar 
tudósokkal. BpSz 1919. 177. köt. 199–213. 
Bayer 1909.a Bayer József: Shakespeare drámái hazánkban I–II. 1909. 
Bayer 1909.b r. [Bayer József]: Arany János Hamlet fordításának 
történetéhez. Magyar Shakespeare-Tár 1909. II. 318–319. 
Benczúr 1911. Benczúr Gyula: Arany János két német levele. AkÉrt 1911. 
393–394. 
Benkó 1897. Benkó Imre: Arany János tanársága Nagy-Kőrösön. Nagy-
Kőrös, 1897. 
Bodó 1928. Bodó Jenő: Arany János levele. Csurgói református 
Csokonai Vitéz Mihály reálgimnázium Értesítője 1927/28. 
9–10. 
Bordás 2008. Bordás László: Nagyszalonta város temetőinek 
monográfiája. Csíkszereda, 2008.  
Boronkai 1994. Boronkai Szabolcs: A soproni Kolbenheyer Mór „Toldi”-
fordításai. SoprSz 1994. 302–306. 
Bp. Budapest 
BH Budapesti Hírlap 
BpKözl Budapesti Közlemények 
BpN Budapesti Negyed 
BpSz Budapesti Szemle 
Brassói 1981. Brassói Fuchs Herman: Arany János és a knyahinai 
meteorithullás. Műv 1981/6. 49. 
c. című 
Cieger 2004. Cieger András: Társasági élet „hivatalból”. A politika 
szereplői által rendezett társaséleti események Budapesten 
a dualizmus korában. BpN 2004. 313–330. 
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Cieger 2008. Cieger András: Lónyay Menyhért 1822–1884. Bp., 
Századvég, 2008.  
CommBHMedH Communicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae 
Hungarica 
Concha 1882. Concha Károly: Irodalmi ereklye. 1882. okt. 24. Melléklet 
1. és MoNv 1882. okt. 29. 701. 
Czeizel 2001. Czeizel Endre: Aki költő akar lenni, pokolra kell annak 
menni? Bp. 2001. 
CsalKör Családi Kör 
CsalL Családi Lapok 
Császár 1914. Császár Ernő: Arany János öt levele. ItK 1914. 97–100. 
Csapodi 1900. Csapodi István: Arany János szembajához. BpSz 1900. 
103. köt. 315–316. 
Csatkai 1928. Csatkai Endre: Magyar írók levelei. ItK 1928. 118–120. 
Csokonai 1999. Csokonai Vitéz Mihály: Levelezés. S. a. r. és a jegyzeteket 
írta Debreczeni Attila. Bp., Akadémiai, 1999. In Csokonai 
Vitéz Mihály összes művei. Szerk. Debreczeni Attila és 
Szuromi Lajos 
Csorba 1999. Csorba György: Az 1848–49-es törökországi magyar 
emigráció története. HadtörtKözl 1999. 352–398. 
Csörsz–Küllős 2006. Közköltészet 2. Társasági és lakodalmi költészet. S. a. r. 
Csörsz Rumen István és Küllős Imola. Bp., Universitas, 
2006. 
Csürös 1907. Csürös Ferenc: Arany János ismeretlen öt levele. VU 1907. 
54. évf. 21. sz. 
Dallos 1938. Dallos István: Arany János ismeretlen levele. In 
Mártonvölgyi László: Zarándokúton a Kárpátok alatt. 
Nyitra [1938.] 154–156. 
Dánielisz 1961. Dánielisz Endre: Arany János ismeretlen levele egy ifjú 
tollforgatóhoz. IgSzó 1961. I. 459–461. 
Dánielisz 1986. Dánielisz Endre: Arany János ismeretlen levele (részletek). 
MNyr 1986. 265–268.  
Dánielisz 1992. Arany János ismeretlen levele a gyorokiakhoz. Kőrösi 
Műhely 1992. 1. sz. 12. 
Dávidházi 1989. Dávidházi Péter: „Isten másodszülöttje”: A magyar 
Shakespeare-kultusz természetrajza. Gondolat, Bp. 1989. 
Dávidházi 1992. Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikai 
öröksége. Argumentum, Bp. 1992. 
Dávidházi 2013. Dávidházi Péter: Egykori honoráriumunk. Toldy Ferenc és 
Arany János ismeretlen levélváltása. = Az olvasás labi-
rintusában. Tanulmányok Eisemann György hatvanadik 
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születésnapjára. Szerk. Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, 
Vaderna Gábor. Historia Litteraria Alapítvány – Ráció 
Kiadó, Bp. 2013. 201–203. 
Deák 2004. Deák Ágnes: Deák, a magyarok Mózese. Deák Ferenc és a 
kortárs utókor. Holmi, 2004. 935–946. 
Debreczeni 1967. Debreczeni István: Arany János három levele. ItK 1967. 
646–651. 
DebrKözl Debreceni Közlöny 
dec. december 
Dévényi Iván 1955. Dévényi Iván: Arany János levele egy esztergomi foto-
grafusmesterhez. Vig 1955. 661–662. 
Divald 1917. Divald Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia palotája 
és gyüjteményei. Magyarázó kalauz. Bp., a Magyar Tudo-
mányos Akadémia kiadása, 1917. 
Dobrossy 1985. Dobrossy István: A miskolci vendégfogadók és a vendéglá-
tás története (1745–1945). Herman Ottó Múzeum, Mis-
kolc, 1985. 
ErdMúz Erdélyi Múzeum 
Ék Életképek 
EöJLev Eötvös József: Levelek. S. a. r. Oltványi Ambrus. Magyar 
Helikon, Bp. 1976. 
Ercsey Róza 1937. Ercsey Róza: Kiadatlan Arany-levelek. Arany Társ. Évk. 
1936–1937. XII. Nagykőrös 1937. 5–18. 
ErdISz Erdélyi Irodalmi Szemle 
EstHK 1925. Az Est Hármaskönyve. A százéves Jókai emléke. Bp. 1925. 
141–143. 
ev. evangélikus 
Farkas 1882. Farkas Kálmán: Arany János betegségéről. Orvosi 
észleletek. Nemzet, 1882. dec. 20. 5–6. 
Farnos 1896. Farnos Dezső: Arany és Tompa kiadatlan levelei. ErdMúz 
1896. 446–449.  
Fenyő 1963. Fenyő István: Arany-levél a Lenin-könyvtárban. ItK 1963. 
186. 
Ferenczi 1903. Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József. Bp., a Magyar Törté-
nelmi Társulat kiadása, 1903.  
Ferenczi 1904. Ferenczi Zoltán: Deák élete.  Bp., MTA, 1904. 
FL Fővárosi Lapok 
fol. folio 
fr. francia 
FöldtKözl Földtani Közlöny 
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G. Tóth 1996. G. Tóth Ilona: A városi bírótól a polgármesterig – Pálfy 
Ferenc. Szeged, 1996. jan. 10–11. 
Gáspár 1894. Gasparone [Gáspár Imre]: Emlékezés Jókai Mórra. 
Debreczeni Ellenőr, 1894. január 6. 1–2. 
Géher 2005. Géher István: A magyar „Hamlet”: Arany János furcsa 
álcája. Holmi 2005. 1511–1540. 
Geönczy 1978. Geönczy József: Arany János és Gönczy Pál barátsága. 
ItK 1978. 207–209. 
Gergely 1957. Gergely Pál: Arany János és az Akadémia. Bp., Akadémai, 
1957. (Irodalomtörténeti Füzetek) 
Gergely 1971. Gergely Pál: Az utolsó levél és egy korai vers. MN 1971. 
febr. 2. 4. 
Gergely 1975. Gergely Pál: Ismeretlen Arany-levelek. MN 1975. nov. 19. 
4. 
Gergely 1979. Lomtári leletek, értékes levelek. MNemz 1979. jan. 11. 4. 
gör. görög 
Gottschalck 1819. Gottschalck, Friedrich: Orden des heiligen Stephan. In 
Almanach der Ritter-Orden. Leipzig, 1819. 42. 
Grósz 1900. Grosz Emil: Arany János szembaja. BpSz 1900. 102. köt. 
437. 
Grósz 1939. Grósz Emil: Ötven év munkában. Bp., 1939. 
Gulyás 1918. Gulyás József: Néhány, Erdélyi Jánosra vonatkozó levél. 
Sárospataki Hírlap 1918. október 19. 
Guttenberg 1888. Guttenberg Pál: Arany János költői iskolája. Nemzet 
(regg.) 1888. okt. 4. 274. sz. Mell. 
Gyöngyössy 1901. Gyöngyössy László: Arany János élete és munkái. Bp. 
1901. 
György 1926. György Lajos: Gyulai Pál levelei Szabó Károlyhoz. ErdISz 
1926. 122–128, 232–237, 458–467. 
GyPLev I. Gyulai Pál levelezése 1843-tól 1867-ig. S. a. r. Somogyi 
Sándor. Akadémiai, Bp. 1961. 
GyPLev II. Gyulai Pál levelezése 1868–tól 1909-ig. S. a. r. T. Szabó 
Levente (kézirat) 
H. Fekete 1958. H. Fekete Péter: Arany János birtokvásárlása, ItK 1958. 
514–517. 
H. Fekete 1960. H. Fekete Péter: Arany kiadatlan levele Rozvány 
Györgyhöz. ItK 1960. 480–481. 
HadtörtKözl Hadtörténeti Közlemények 
Hajnóczy 1988. Hajnóczy Gábor: A nemzeti építészeti stílus kérdése az 
akadémia palota körüli vitában. In Forradalom után – 
kiegyezés előtt. A magyar polgárosodás az abszolutizmus 
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korában. Szerk. Németh G. Béla. Bp., Gondolat, 1988. 
195–214. 
Halász 1928. Halász Gábor: Arany János egyetemi tanársága (A költő 
egy kiadatlan levele). Napk 1928. II. 660. 
Hász-Fehér 2012. Hász-Fehér Katalin: Arany János ismeretlen verse. Forrás 
2012. április 85–100. 
Hász-Fehér, kézirat Hász–Fehér Katalin: Arany János lapszéli jegyzetei III. 
(Arany János munkái, kritikai kiadás, kézirat) 
Haz Hazánk 
HazKülf Hazánk s a Külföld 
Hegedüs 1930. Hegedüs Zoltán: Kazinczy-ünnepély Sátoraljaújhelyen 
1859-ben és a Kazinczy-alap története 1870-ig. ItK 1930. 
43–51. 
Heller 1920. Heller Bernát: Heine hatásának egynémely nyoma Arany 
János műveiben. Nyug 1920. 368 –381. 
Hevesi 1924. Hevesi Endre: „Se kedv, sem erő...” SzínhÉ 1924. 26. sz. 
22–23. 
HHStA Haus, Hof- und Staatsarchiv 
Honism Honismeret 
Hőgye 1983. Hőgye István: Arany János 1872-ből való levele Zemplén 
vármegyéhez. Honism. 1983/3. 29–30. 
Hőgye 1990. Hőgye István: Kazinczy Ferenc és családjára vonatkozó 
iratok, dokumentumok Zemplén vármegye Levéltárában. 
Összegyűjtötte: Hőgye István. Sátoraljaújhely, 1990. 
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 30.) 
IgSzó Igaz Szó 
ill. illetve 
Imre 2003. Imre László: Deák Ferenc és a magyar irodalom. In Deák 
Ferenc emlékezete. Szerk. Szabó András. Bp., Akadémiai, 
2003. 197–206. 
IŐr Irodalmi Őr 
Irinyi 2002. Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás 
változatai Debrecenben 1867–1918. Debrecen, 2002. 
Irodalomi Értesítő 1875. Irodalomi Értesítő Buzárovits Gusztáv könyv-, zene- és 
képkereskedéséből 1875. 121–122. 
Irodtud Irodalomtudomány 
It Irodalomtörténet 
ItK Irodalomtörténeti Közlemények 
Iványi 1972. Iványi Emma: Arany László két levele háziorvosához. 
OrvtK 1972. 
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H. Törő Györgyi. Akadémiai, Bp. 1968. 
JMÖM 96. köt. Jókai Mór összes művei. Bp. 1898. 
JMÖM II. Jókai Mór összes művei. Szerk. Lengyel Dénes és Nagy 
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NÉV- ÉS CÍMMUTATÓ 
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A béke 
A Csikyek 
A csillag-hulláskor 
A jóságos özvegynek 
A lantos búja 
A nagyidai cigányok 
A nőuralom 
A szentiván-éji álom 
A szomorú kinézésű lovag 
A tölgyek alatt 
A vigasztaló 
About, Edmond 
Acosta, Cecilio 
Adler-Bancalani (?) Hedvig 
Adorján Péter 
Ágai Adolf 
Áj-váj 
Akin Károly 
Aknay Tibor 
Aldásy József 
Áldor Imre 
Álom-való 
Amerling, Friedrich von 
Andrássy Gyula 
Antal Jánosné 
Apáthy Istvánné 
Apellész 
Appius Claudius Caecus 
Appleton, William 
Arany György 
Arany Jánosné 
Arany Juliska 
Arany László 
Arany Lászlóné Szalay Gizella 
Araus, Alberto y Mariano 
Arisztophanész 
Arnim, Bettina von 
Arnobius 
Ártatlan dac  
Árva fiú 
Atkinson, William Stephen 
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Attila, hun uralkodó 
Auerbach, Berthold 
Augusztin József 
Az Acharnaebeliek 
Az elhagyott lak 
Az elveszett alkotmány 
 
Babits Mihály 
Baetzmann, Frederik 
Bajó László 
Bajza József 
Bakó István 
Balás Gézáné Bolgár Ilona 
Balassa János 
Balássy Dénes 
Balázs Géza 
Ballagi Aladár 
Ballagi Mór 
Balog Antal 
Balog János 
Balog Mihály  
Balogh Elek 
Balogh Istvánné 
Balogh János 
Balogh József 
Balogh Péter 
Bancroft, George 
Bánffy Albert 
Baranyai Zoltán 
Baras de Penalva 
Barkassy András 
Barna Géza 
Barnafy Kálmán 
Barta János 
Bartal György  
Bartal György (ifj.) 
Bartalus István  
Bártfay László 
Batkassy János 
Batsányi János 
Batta Bálint  
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Batthyány Lajos 
Batz, Karl W. 
Bauer József 
Bayer Ferenc 
Bayer, Joseph 
Bayer József 
Bede Anna 
Bednanics Gábor 
Belot, Adolphe 
Benczúr Gyula 
Benedek Lajos 
Benkó Imre 
Benkó Mihályné, Birizdó Mária 
Beöthy Zsolt 
Béranger, Pierre Jean de 
Bérczi Károly  
Bérczy Kálmán 
Berecz Károly 
Beregszászi Nagy Pál 
Berendi Györgyné 
Béres János 
Beretvás Sándor 
Bernard, Thalès 
Berzsenyi Dániel 
Bessenyei György 
Bethlen Gábor 
Beust, Ferdinand Freiherr von 
Bezerédj István 
Bezerédj Istvánné 
Bibó Antónia 
Bihari Péterné 
Birizdó József 
Bisztray Gyula 
Blair, Hugh 
Blanchard Jerrold, William 
Bock, Carl Ernest  
Bocskai István 
Bocsy Károlyné, Vékey Kata 
Bodó Jenő 
Bodoky Károly 
Bódyné Márkus Rozália 
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Boehme, Gottfried 
Boguslawski, Stanisław 
Bolond Istók 
Bónis Sámuel 
Bor vitéz 
Bordás László 
Bornemissza Péter 
Boronkai Szabolcs 
Borosnyay Camilla 
Both bajnok özvegye 
Bothe, Friedrich Heinrich 
Bottyán János 
Bowring, John 
Böhm Gusztáv 
Bökényi Dániel 
Böszörményi László 
Brach Ferenc 
Bradaček, Joseph 
Brassai Sámuel 
Brassói Fuchs Herman 
Braun Arnold 
Breitenbach, Ludwig 
Browne, Edward Noyce 
Búcsú a fürdőtől 
Buda halála 
Budenz József 
Bugát Pál 
Bull, Ole Bornemann 
Bulyovszky Lilla 
Burenstam (svéd diplomata) 
Burns, Robert 
Butler, Eduard D. 
Buzárovits Gusztáv  
Byron, George Gordon 
 
Calzado y Sanjurjo, Adolfo 
Cantù, Cesare 
Carlier, Jules 
Castelar, Emilio 
Cato Censorius, Marcus Porcius 
Chassin, Charles Louis 
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Cicero, Marcus Tullius 
Cieger András 
Claretic, Jules 
Clarke, Campbell 
Clarke, Hyde 
Clive, Robert 
Concha Károly 
Conrad, Michael George 
Cooper, James Fenimore 
Correa Leite 
Cotta, F.–J. 
Czartoryski László 
Czeizel Endre 
Czibulka Nándor  
Czigler, Hermine 
Czuczor Gergely 
 
Csánki Dezső 
Csapodi István 
Császár Ernő 
Csatkai Endre 
Csekonics Endre 
Csengery Antal 
Csengery Antalné 
Csengery Ettike 
Csengery Imre 
Csepreghy Ferenc 
Csere József 
Cserhalmy Ferencné 
Cserna István 
Csiky Gergely 
Csiky Kálmán 
Csiky Kálmánné 
Csízy János 
Csokonai Vitéz Mihály 
Csorba György 
Csörsz Rumen István  
Csupor Gyula 
Csürös Ferenc 
 
D’Aguiar (portugál irodalmár) 
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Daliás idők 
Dallos István 
Damjanich János 
Damjanich Jánosné 
Dánielisz Endre 
Dante Alighieri 
Darányi Ignác 
Darányi Ignác (ifj.) 
Darvas Pál 
Darwin, Charles Robert 
Dávidházi Péter 
Deák Ágnes 
Deák Ferenc  
Deáky Lina 
Debreczeni Attila 
Debreczeni István 
Degré Alajos 
Del Balzo, Carlo 
Delbos, Leon 
Demeter János 
Demokrata-nóta 
Dentu, Edouard 
Descartes, René 
Dessewffy Emil 
Dévényi Iván  
Dindorf, Ludwig August 
Diogenész 
Disraeli Lord Beaconsfield, Benjamin 
Divald Kornél 
Dobocsányi Ignác 
Dobos János 
Dobrossy István 
Doby Antal 
Doehner, Theodor 
Dognee, Eugène Marie Octave 
Dolinay Gyula 
Donaldson-Evans, Mary 
Donner, Johann Jakob Christian 
Doraszile, Anton 
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics 
Douay, Charles Abel 
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Droysen, Johann Gustav 
Due, Fridrik 
Duka Tivadar 
Duka Tivadarné, Anne Jane Taylor 
Duprat, Alfredo 
Durazzo László 
Dusóczky Károlyné 
Dux Adolf 
Duyl, G. C. van 
Dübner, Friedrich Johann 
 
Eandi, Giovanni 
Edl Kálmán 
Edmund, About 
Egerváry (Potemkin) Ödön 
Eggenberger Ferdinánd 
Egressy Béni 
Egressy Gábor 
Egy ara sírkövére 
Egyesülés 
Eisemann György 
Elégiák 
Elliotson, John 
Ellis, Alex John 
Emerson, Ralph Waldo 
Emich Gusztáv 
Ender, Thomas 
Ének a pesti ligetről 
Engel József 
Eöry Vilma, P. 
Eötvös József 
Eötvös Ilona 
Eötvös Loránd  
Eötvös Rolanda 
Eötvös Ignácné, Lilien Anna 
Epilogus 
Eppel, Peter 
Ercsey Ilona 
Ercsey János (Jani)  
Ercsey Károly 
Ercsey Károlyné, Szabó Róza 
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Ercsey Lajos 
Ercsey Róza 
Ercsey Sándor 
Ercsey Sándorné, Nagy Karolina (Lina) 
Ercsey Vilma (Balogh Elekné) 
Ercsey Zsigmond 
Erdélyi Mikes Róza 
Erdey Antal 
Érdy János 
Erkel Ferenc 
Ernst Lajos 
Erskine May, Thomas 
Esterházy Pál 
Évva András 
Ex tenebris 
 
Fábián Gábor 
Falconer, Graham 
Farkas Albert 
Farkas Kálmán 
Farnese Sándor 
Farnos Dezső  
Fáy András 
Fazekas Lajos 
Fekete Mihály 
Fekete Péter, H. 
Feleki Miklós 
Feleki Miklósné 
Felsőbüki Nagy Pál 
Fenyő István 
Ferenc József 
Ferenczi Zoltán 
Festetics Brunó 
Festetics György 
Finály Henrik 
Fischer, Franz 
Fleckeles, Ferdinand 
Fleischl Dániel 
Flügel, Gustav 
Fodor Gerzson 
Fodor Géza 
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Fogarasi János 
Fogarassy Kuno 
Fónagy József (Jóska) 
Fónagy József özvegye, Sajó Julianna 
Fónagy K. 
Fonseca, L. S. da 
Forgács Simon 
Fraknói Vilmos 
Fraser Rae, William 
Frei, Julius  
Freiligrath, Ferdinand 
Frenzel, Karl 
Freund József 
Frey, Wilhelm 
Fritsche, Franz Volkmar 
Frivaldszky Imre  
Froude, James Anthony 
Fuád pasa 
Furkó Tamás 
 
Gaal József 
Gábor Albert 
Gábor János 
Galeotto, Marzio 
Garay János 
Garberoglio, Giuseppe 
Garibaldi, Giuseppe 
Gáspár Imre 
Gáspár János 
Gasparone ld. Gáspár Imre 
Gegus Dániel 
Géher István 
Gelei József 
Geönczy József 
Gerenday Antal 
Gergely Pál 
Geyer Rudolf 
Ghyczy Kálmán 
Girokuti Ferencné 
Gladstone, William Ewart 
Glaser, Emil 
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Goethe, Johann Wolfgang 
Goetz, Thomas H. 
Goldzieher Ignác 
Gombocz Zoltán 
Gombos (pesti gyógyszerész) 
Gondol Dániel 
Gonzalès, Emmanuel Louis 
Gorove István 
Gottschalck, Friedrich 
Gozsdu Manó 
Gönczy Ilona 
Gönczy Pál 
Göndöcs István 
Gönczy Pálné 
Görgei Artúr 
Görő György 
Götzy (Csokonai szállásadója) 
Graenzenstein Gusztávné, Szende Gabriella 
Grajchman, Jakub 
Greguss Ágost 
Grévy, Jules 
Grósz Emil 
Grünfeld Sándor 
Gualdo, Luigi 
Gubody Mari 
Guilliaume, Jules 
Gulyás József 
Guttenberg Pál 
Guzmics Izidor 
Güell y Renté, José 
 
Gyeics (Géza fejedelem) 
Gyöngyössy Alajos 
Gyöngyössy László 
György Endre 
György Lajos 
Györffy József 
Győrffy Miklós 
Győri Jakab 
Győry János (Jankó) 
Győry Vilmos  
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Gyulai Ágost 
Gyulai Pál 
 
Haberern Jonathán 
Hachette, Georges 
Hadžić, Antonije 
Haidinger, Wilhelm 
Hajnóczy Gábor 
Halász Dezső 
Halász Gábor 
Hallberger, Edward 
Halt, Robert 
Hamerling 
Hamlet 
Hampden, John  
Hansági Ágnes  
Harminc év múlva 
Hastings, Warren 
Hász-Fehér Katalin 
Házmán Ferenc 
Heckenast Gusztáv 
Heer, Ludwig 
Hegedüs Zoltán 
Hegyesi Mátyás 
Heine, Heinrich 
Heinrich Gusztáv 
Held, Ludwig 
Heller Bernát 
Heltai Gáspár 
Hensch Árpád 
Henszlmann Imre 
Herbert, Lucien 
Herbig, L. F. 
Herepei Károly 
Herman Ottó 
Hevesi Endre 
Heyse, Paul 
Híd-avatás 
Higginson, Thomas Wentworth 
Hinka József 
Hirschler Ignác 
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Hites Sándor 
Hiúságom! 
Hlawaček, Josef 
Hochberger (karlsbadi orvos) 
Hodgson C. F. 
Hogg, James 
Holczer Miklós 
Holmberg Ferenc 
Holz, dán irodalmár 
Hont Ferenc 
Hóra (Vasile Ursu Nicola) 
Horatius Flaccus, Quintus 
Horne, Richard Hengist 
Hornyánszky Viktor 
Horvát Boldizsár 
Horvát István 
Horváth Ferenc 
Horváth József (a bajai önképzőkör elnöke) 
Horváth József (könyvtárőr a csurgói ref. főgimnáziumban) 
Horváth Lajos 
Horváth Mihály 
Howard, Bronson 
Hőgye István 
Hőke Lajos 
Hrotsvitha von Gandersheim 
Huber Károly 
Hugo, Victor 
Huillard-Bréholles, Jean Louis Alphonse 
Hunfalvy János 
Hunfalvy Pál 
Hunyady Jenő 
Huszár Adolf 
Huttington, H. W. 
 
Illésy György 
Imre László 
Institoris Gábor 
Ipolyi Arnold 
Irinyi Károly 
Irma (cseléd) 
István nádor 
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István, V., magyar király 
Iszmail egyiptomi alkirály 
Iványi Emma 
Izsó Miklós 
 
Jakab Elek 
Jakab István 
Jakobitz, Karl Gottfried 
Jámbor János 
Jámbor Sándor 
Jámbor Sára, Szathmáry Jánosné 
Janisch Józsefné 
Jankovits László 
János király 
Jánosi Gusztáv 
Jászay Pál 
Jendrássik Jenő 
Jenevai László 
Jenkins, Edward 
Johanna, II., nápolyi királynő 
Jókai Mór 
Joliet, Charles 
Jónás János 
Jónás Károly 
Jósika Miklós 
Jovanovics János lásd Zmaj, Jovan Jovanović 
[Juliska sírkövére] 
Julius Caesar 
Juste Tivadar 
Justh József 
 
Kaba Eszter 
Kacziány Aladár 
Kajdacsy István 
Kalisch, Ludwig 
Kállay Géza  
Kálnoky László 
Kaminszky József 
Karacs Teréz 
Kardos Albert 
Kardos Samu 
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Karlsbadi versike 
Kármán Lajosné 
Károly, I., nápolyi király 
Károly, II., nápolyi király  
Károly, V., német-római császár 
Károly, XII., svéd király 
Károlyi György 
Károlyi István  
Károlyi Sámuel  
 
Károlyi Tibor 
Kassay Ignác 
Kassay Ignácné, Széll Ida 
Katalin 
Kaufmann, Richard 
Kauser Jakab 
Kautz Gyula 
Kazinczy Ferenc 
Kazinczy Gábor 
Keglevich Béla 
Kéky Lajos 
Keleti Gusztáv 
Keleti Károly 
Keller, Gottfried 
Kemény József 
Kemény Mária 
Kemény Zsigmond 
Kenessey Albert 
Kenessey Albertné, Perlaky Ida 
Kenyeres Ilona 
Kenyeres János 
Kerényi Ferenc 
Kerényi Frigyes 
Keresztury Dezső 
Keresztury Mária  
Kertbeny Károly 
Keveháza 
King, Edward 
Kis János 
Kisfaludy Károly 
Kiss Áron 
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Kiss Ferenc 
Kiss Gábor 
Kiss József 
Kiss Károly 
Kleist, Ewald Christian von 
Knauz Nándor 
Knoll Károly 
Koczánné Darvas Róza 
Kodály Zoltán 
Kolbenheyer Ferenc 
Kolbenheyer Mór 
Komáromi Károly 
Komáromi János 
Komlós Aladár 
Komlóssy Imre 
Konti Sámuel 
Korányi ügyvéd 
Korányi Frigyes 
Korányi Viktor 
Koroda Pál 
Korompay H. János 
Kosáry Domokos 
Kosmopolita költészet 
Kossuth Lajos 
Kossuth Lajos (ifj.) 
Kovács János 
Kovács József 
Kovács László 
Kovács Mihály 
Kovács Sebestyén Endre 
Kovalevszkij, Vlagyimir 
Kováts Gyula 
Kozári Monika 
Kozma Andor 
Kozma János 
Kozocsa Sándor  
Kölcsey Ferenc 
Kőrösi Csoma Sándor 
Kőrösi Mihály 
Kövendi Dénes 
Kralovánszky György  
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Kraszewski, Józef Ignacy 
Kraus, Alessandro (ifj.) 
Kritobúlosz 
Kríza János 
Krizosztom főapát 
Kroner, B. 
Kubinyi Ágoston 
Kukuljević Sakcinski, Ivan 
Kulka, Adolf  
Kún István 
Kunisch, Albert 
Kuun Géza 
Küllős Imola 
 
Láczai Szabó József 
Ladányi Sándor 
Lakatos István 
Lamanszkij, Vlagyimir Ivanovics 
Lapommeraye, Henri Berdalle de 
Lastarria, José Victorino 
Latkóczy Mihály 
Laube, Heinrich 
Laun, Henri Van 
Laveleye, Emile de 
Lázár Mihály 
Leányomhoz 
Ledniczky Mihály 
Légrádi Imre 
Légrády testvérek (nyomdatulajdonosok) 
Lendvay Márton 
Lengyel Dénes 
Leopold, II., Belgium királya 
Lermina, Jules 
Lesseps, Ferdinand de 
Lessing, Gotthold Ephraim 
Letészem a lantot 
Lévai Irén 
Lévay József 
Libertini József 
Lichtenstein József 
Lincoln, Abraham 
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Liouville, Albert 
Lipovniczky István 
Lipták Dorottya 
Lisznyai Kálmán 
Liszt Ferenc  
Loewenthal, Wilhelm 
Longfellow, Henry Wadsworth 
Lonovics József 
Lónyay Menyhért 
Losonczy Gyula 
Losonczy László 
Lossonczy Kálmán 
Lovassy Ferenc (ifj.) 
Lovassy Ferencné 
Lovassy Róza 
Löwe, Adolf 
Luis de Bragance, Portugália királya 
Luka Lajos 
Lukács Móric 
Lukáts (nagyváradi orvos) 
Lukianosz 
Lukinich Imre 
Lunzer Pál 
Lutzenbacher Pál 
Lysistraté 
 
Mac-Mahon, Patrice de 
Macaulay, Thomas Babington 
Macchi, Mauro 
Macedo, Joaquim Manuel de 
Madách Imre 
Madarász József 
Madocsányi Pál 
Mados György 
Maffei, Andrea 
Majláth György 
Major Miklós 
Majthényi László 
Mallarmé, Stéphane 
Malot, Hector Henri 
Maquet, Auguste 
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Margó Tivadar 
Mária, II. Lajos magyar király özvegye 
Máriássy István 
Márki Sándor 
Márkus Lajos 
Martinkó András 
Mártonvölgyi László 
Masana, Maeda 
Mathild főhercegnő 
Matolay Victor 
Mátray Gyula 
Mátyás anyja 
Mátyás király 
Mátyási József 
Mátyus Péter 
Mautner, Eduard 
Mazirevich Sámuel 
Mažuranić, Ivan 
Medgyes Lajos 
Medgyesi Pál 
Még egy 
Mehmet, II., oszmán szultán 
Meissner, Alfred 
Meltzl Hugó 
Mendès, Catulle 
Mentovich Ferenc 
Mentovich Ferencné, Vajda Anna 
Mentovich Gyula 
Merores, Samuel 
Méry Etel József 
Mészáros Imre 
Mészáros István 
Mészáros János 
Mészáros Lázár 
Metternich, Klemens von 
Mezey Ferenc 
Mezőssy Menyhért 
Mickiewicz, Władisław Józef 
Mignet, François Auguste Marie Alexis 
Mikes Anna, Dániel Istvánné 
Miklós László 
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Miklós Róbert 
Mikó Imre 
Milbacher Róbert 
Mile Mihály 
Mill, John Stuart  
Millien, Achille 
Mindvégig 
Mircse János 
Mistral, Frédéric 
Mocsáry Lajos 
Molière (Jean-Baptiste Poquelin) 
Molla Izsák 
Molnár Aladár 
Molnár István 
Molnár Viktor 
Moltke, Helmuth Karl Bernhard von 
Monselet, Charles 
Móricz Zsigmond 
Morócz Erzsébet 
Morócz István 
Morócz Istvánné 
Mudrony Pál  
Muraközy Gyula 
Murány ostroma 
Murányi Ignác 
 
Nadánÿ Albertné 
Nádasdy Ferenc 
Nádasdy Tamás 
Nagy Ignácné 
Nagy Iván 
Nagy János 
Nagy László 
Nagy Miklós 
Nagy Pál 
Napoléon, I., Bonaparte 
Napoléon, III., Charles-Louis-Napoléon Bonaparte 
Napoléon, Eugène-Louis-Jean-Joseph 
Naturam furcâ expellas 
Néma bú  
Németh Géza Béla 
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Németh József 
Németh Sára 
Nendtvich Károly 
Névnapi gondolatok 
Nopcsa Ferenc 
Nordau, Max  
Nordmann, Johannes 
 
Nyáry Albert 
 
Obernyik Károly 
Ofner József 
Olay Ferenc 
Olds, Marshall C. 
Oltványi Ambrus 
Oltványi Pál 
Olvasztó József  
Ónodi Sámuel 
Oppert, Jules 
Orbán Balázs 
Orbán Ferenc 
Orczy Istvánné Lipthay Auguszta 
Orlay Petrics Soma 
Osztojics Tihamér 
Osztrovszky János 
Óváry Lipót 
Ovidius Naso, Publius 
 
Pachler, Faust 
Pagès, Alphonse 
Pákh Albert 
Pál, III.,  pápa 
Pál Endre 
Pálffy Albert 
Pálfy Ferenc 
Palmer Kálmán 
Palugyay Imre 
Pap Imre 
Pápay Ferenc 
Papp Ferenc 
Papp Ivánné  
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Pásztor Emil 
Patay (pesti asztalos) 
Patzkó Ferenc 
Pauer Imre 
Pauer János  
Paulay Ede 
Pauler Gyula 
Pauler Tivadar 
Pauler Tivadarné 
Payn, James 
Payne, John 
Pázmán lovag 
Pázmány Péter 
Pécsi Lajos 
Pécsi Tamás 
Pedro de l’Alcântara, Brazília császára 
Peralta y Alfaro, Manuel María de 
Perényi József 
Pérez, Lázaro María 
Pesty Frigyes 
Péter Dénes 
Petőfi István 
Petőfi Sándor 
Petsovits István 
Pitt, William 
Plinius, Caius Plinius Secundus Minor 
Plutarkhosz 
Poczik Rudolf 
Pócs András 
Podhradczky József 
Podmaniczky Ármin 
Pogány Karolin 
Pollack Ágost 
Pollák János 
Pólya József 
Pomeau, René 
Pongrácz Lajos 
Ponori Thewrewk Emil 
Ponori Thewrewk József 
Popov, Nyil Alekszandrovics 
Popović-testvérek (újvidéki könyvkereskedők) 
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Porkoláb Tibor 
Pornitzer Alajosné 
Posner Károly Lajos 
Póth István 
Prescott, William H. 
Prohászka András 
Prónay Gábor 
Proth, Mario 
Pukánszkyné Kádár Jolán 
Pulszky Ágoston 
Pulszky Ferenc 
Purgstaller József 
Pusztai Bertalan 
 
Quesada, V. E. 
Quinet, Edgar 
 
Ráday Gedeon 
Radnótfáy Sámuel 
Rainprecht József 
Rákóczi Ferenc, II. 
Rákosy Jenő 
Rancés y Villanueva, Manuel 
Ráth József 
Ráth Mór 
Ratisbonne, Louis 
Ratzky Rita 
Rédei László (2319.) 
Rédey Tivadar 
Rege a csodaszarvasról 
Régi keserv, új gyász 
Regnier (osztrák irodalmár) 
Reményi Ede 
Renan, Joseph Ernest 
Rényi Dezső 
Reseta János 
Reviczky Gyula 
Rézső Ensel Sándor 
Riedl Frigyes 
Riedl Szende 
Ritoók Zsigmond 
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Rolla Margit  
Rómer Flóris 
Rónay Jácint 
Rottenbiller Lipót 
Rousseau, Jean-Jacques 
Rozvány Endre 
Rozvány Erzsébet 
Rozvány György 
Rozsnyai Dávid 
Rökk Ludmilla 
Rudnay Józsefné, Veres Szilárda 
Rudolf főherceg 
Ruhmann Jenő 
Rumy Károly 
Ruttkay Kálmán 
Ryan, John J. 
 
Saenger, Maurus 
Sáfrán Györgyi 
Salamon Ferenc 
Saldivar, Rafael  
Sallustius, Caius Crispus 
Sámi Lajos 
Sámi László 
Sand, George 
Sándor István 
Sándor Pál 
Santa-Anna Néry, Frederico José de 
Sárkány Józsefné 
Sárváry Antal 
Sas Andor 
Sas Ede 
Sasku Károly 
Say Mór 
Sayous, Edouard 
Scheiber Sándor 
Schlauch Lőrinc 
Schnierer Aladár 
Schweichel, Robert 
Scitovszky János 
Seegen, Josef 
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Sélley Sándor 
Sennyei Pál 
Sesonk, egyiptomi trónörökös 
Shakespeare, William 
Shaw, George Bernard  
Siegmund, Wilhelm 
Silva Mendès-Léal, José da 
Silva Paranhos, José Maria da, le Vicomte de Rio Brango 
Simon, Jules 
Simonyi Ernő 
Simonyi Lajos 
Simonyi Zsigmond 
Simor János 
Simrock, Karl 
Singer, Wilhelm 
Sintenis, Christian Friedrich 
Sipeki Balázs Géza 
Sipos György 
Sipos József 
Skoda, Joseph 
Soltész Katalin, J. 
Sólymos Béla 
Somogyi Éva 
Somogyi Magda, T. 
Somogyi Sándor 
Somssich Pál 
Sonzogno, Edoardo 
Speidel, Ludwig 
Spiegl, Edgar 
Staaf (svéd irodalmár) 
Stein János 
Stephen, Leslie 
Stern, Friedrich 
Sternthal Adolf 
Stettner Jakabné 
Stuart Mária 
Sturm Albert 
Stüler, Friedrich August 
 
Szabó András 
Szabó Emelka 
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Szabó Endre 
Szabó G. Zoltán 
Szabó Gizella 
Szabó Gyula 
Szabó Imre 
Szabó Jenő 
Szabó Jolán 
Szabó József 
Szabó Károly 
Szabó Károlyné, Ida 
Szabó Levente, T. 
Szabó Mihály 
Szajbély Mihály 
Szalárdi János 
Szalay László 
Szana Tamás 
Szapáry Géza 
Szapáry Gyula 
Szász Béla 
Szász Béláné 
Szász Károly 
Szász Károly (ifj.) 
Szász Póla 
Szathmáry György 
Szathmáry Király Pálné 
Szathmáry Mihály 
Szauder József 
Szauder Józsefné 
Széchenyi Béla 
Széchenyi István  
Széchényi Ferenc 
Szécsen Antal 
Szegedy-Maszák Hugó 
Szegedy-Maszák Mihály 
Székács József 
Székely Bertalan 
Székely Imréné 
Székely József 
Szél Kálmán 
Szél Kálmánné, Poroszlai Ida 
Szél Piroska  
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Széll György 
Széll Sámuel 
Szemere Bertalan 
Szemere Miklós 
Szemere Pál 
Szendrey Mária 
Szendrey Zsigmond 
Szentpétery Imre 
[Szenvedek én…] 
Szerdahelyi Kálmán 
Szerdahelyi-Prielle Kornélia 
Szigeti József 
Szigeti Szalay Erzsi 
Szigligeti Ede 
Sziklay László 
Szikszai Hellopoeus Bálint 
Szilády Áron 
Szilágyi Ferenc (1797–1876) 
Szilágyi Ferenc (1928–2010) 
Szilassy György 
Szilágyi István 
Szilágyi István (ifj.) 
Szilágyi Lajos 
Szilágyi Márton 
Szilágyi Sándor 
Szily Kálmán 
Szinyei-Merse Béla 
Szinyei-Merse Félix 
Szinyei-Merse István 
Szinyei-Merse József 
Szinyei-Merse Kálmán 
Szinyei-Merse László 
Szinyei-Merse Ninon, Berzeviczy Edmundné 
Szinyei-Merse Pál 
Szinyei-Merse Zsigmond 
Szinyeiné Jekelfalussy Valéria 
Szinnyei Ferenc 
Szinnyei József  
Szkalnitzky Antal 
Szmrecsányi Jánosné, Paula 
Szokoly Viktor 
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Szondi György 
Szondi két apródja 
Szőke János 
Szőkéné (kocsmáros) 
Sztoczek József 
Szulyovszky Ignác 
Szuper Lajos 
Szuromi Lajos 
Szymanowski, Wacław 
 
Takács István 
Taks (Taksony fejedelem)  
Talichet (svájci irodalmár) 
Talleyrand-Périgord, Charles Maurice de 
Tanári jubileumra 
Tanárky Gedeon 
Tanulság 
Tar Gáspár 
Tarjányi Eszter 
Tárkányi Béla 
Tarnóczy Gusztávné 
Taunay, Alfredo d’Escragnolle 
Taylor, Tom 
Teffler Kálmánné 
Telegdi Lajos 
Teleki Domokos 
Teleki László 
Télfy János 
Terentius, Afer 
Terhes Sámuel 
Terka (cseléd) 
Teleki Auguszta, Bozó Pálné 
Teleki Gyula 
Teleki József 
Teleki Sámuel 
Teleki Sándor 
Teleki Sándorné 
Tennyson, Alfred  
Tetemre hivás 
Thackeray, William Makepeace 
Thaly Kálmán 
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Thán Károly 
Than Mór 
Themisztoklész 
Thenke Lászlóné 
Thierry, Amadé 
Thiers, Adolphe 
Thomas, Frédéric 
Thököly Imre 
Thuküdidész 
Tinódi Sebestyén 
Tisza Kálmán 
Tisza Lajos 
Tobias, Edward 
Toldi 
Toldi estéje 
Toldi szerelme 
Toldy Ferenc 
Toldy István 
Toldy Izabella  
Tolnai Gábor 
Tolnai Lajos 
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 
Tompa Géza 
Tompa Mihály 
Tompa Mihályné 
Tompa sírkövére 
Topper Csillag Rozália 
Torkos Sándor 
Tornallyai Lucián 
Torrens Mac Cullagh, William 
Torrès Caïcedo, José Maria 
Tóth Béla 
Tóth Endre 
Tóth Ilona, G. 
Tóth József 
Tóth Kálmán 
Tóth Lőrinc 
Tóthfalussy Dániel 
Tóvári Judit 
Törő Györgyi, H. 
Török Pál 
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Török Zsuzsa 
Törös László 
Törs Kálmán 
Tőzsér Ágnes 
Trefort Ágoston 
Trollope, Anthony 
Turgenyev, Ivan Szergejevics 
Turner (orosz irodalmár) 
Tylor, Edward Burnett 
 
Új Imre Attila 
Ujházi László 
Újlaki Bálint 
Ulbach, Louis 
Ullmann Károly 
Unger, Joseph 
Uzsoki András 
 
Vaderna Gábor 
Vadnai Károly 
Vadnay Károlyné 
Vajda János 
Vajkay Károly 
Vajthó László 
Vahot Sándor 
Vámbéry Ármin 
Vámossy Mihályné 
Várady Gáborné 
Varannai Aurél 
Várdai Béla 
Varga András 
Varga János 
Varga Lajos 
Varga Mihály 
Varga Sándor 
Vargha Balázs 
Vásárhelyi Dániel 
Vaszary Kolos 
Vay Ábrahám 
Vay Miklós 
Végess Ujhelyi Gizella 
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Vendl Aladár 
Verancsics Antal  
Veres András 
Vergilius Maro, Publius  
Vész János Ármin 
Vidor István  
Viktória angol királynő 
Vincze Viktor 
Virág Benedek 
Virubov, G. 
Vitkovics Mihály 
Vlasics Gyula 
Vojtina levelei öccséhez 
Voinovich Géza  
Voltaire (François-Marie Arouet) 
Völgyesi Orsolya 
Vörös Rébék 
Vörösmarty Béla 
Vörösmarty Mihály 
 
Wágner János 
Waldstein-Wertenberg János 
Wallentinyi Dezső 
Warcy, L. Paillet de 
Watt, Robert 
Weber Károly 
Weil von Weilen, Joseph 
Weiszmann testvérek (budapesti nyomdatulajdonosok) 
Wenckheim Béla 
Wenczel Gusztáv 
Werbőczy István 
Wesselényi Miklós 
Wittman, Hugo 
Wohl Janka 
Wohl Stefánia 
 
Xántus János 
Xenophón 
 
Ybl Miklós 
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Zaccone, Pierre 
Zács Klára 
Zádor György 
Zichy Antal 
Zichy Géza (?) 
Zimányi József János 
Zirzen Janka 
Zmaj, Jovan Jovanović 
Zoványi György 
Zoványi Jenő 
Zöld vers a ligetben 
Zuylen, G. E. V. L. van  
Zwickel József 
 
Zsarnay Lajos 
Zsedényi Ede 
Zsigmondy Vilmos 
Zsobrák János 
Zsoldos Ignác 
Zsoldos Jenő 
Zsugovics Demeter 
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A LEVELEK MUTATÓI 
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I. IDŐRENDI MUTATÓ 
(Az első számoszlop a levelek, a második a jegyzetek lapszámaira utal) 
1866 
2030. január 3. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2031. január 6. Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak ...........................................................   
2032. január 8. és január 26. között, Pest 
 AJ – Szél Kálmánnak [Elv.] .....................................................   
2033. január 10. Debrecen 
 Sipos József – AJ-nak ..............................................................   
2034. január 24. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2035. január 25. Pest 
 AJ – Szél Kálmánnak [Elv.] .....................................................   
2036. január 26. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2037. február 9. Pest 
 AJ – Tóth Lőrincnek ................................................................   
2038. február 14. Pest 
 AJ – Óváry Lipótnak ................................................................   
2039. február 18. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2040. február 23. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2041. március 1. Pest 
 AJ – Tóth Lőrincnek ................................................................   
2042. május 2. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2043. május 16. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2044. május 19. Miskolc 
 Lévay József – AJ–nak ............................................................   
2045. május 19. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2046. június elején 
 Szél Kálmán – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
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2047. június 23. Kolozsvár 
 Szabó Károly – AJ-nak ............................................................   
2048. július 1. Feketehegy 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2049. július 5. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2050. július 11. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2051. július 11. és augusztus 20. között 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2052. augusztus 20. előtt 
 Geyer Rudolf – AJ-nak [Elv.] ..................................................   
2053. augusztus 20. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2054. augusztus 20. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2055. augusztus 27. Levárt 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2056. augusztus 29. Kolozsvár 
 Szabó Károly – AJ-nak ............................................................   
2057. október első fele, Pest 
 AJ – Szemere Miklósnak [Elv.] ...............................................   
2058. október 10. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2059. október 22. Pest 
 AJ – Szilágyi Sándornak ..........................................................   
2060. október 28. Marosvásárhely 
 Mentovich Ferenc – AJ–nak ....................................................   
2061. november 1. H. n. 
 Szemere Miklós – AJ-nak ........................................................   
2062. november 3. Pest 
 AJ – Szinyeiné Jekelfalussy Valériának ...................................   
2063. november 8. előtt, Szalonta 
 Szél Kálmán – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2064. november 8. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2065. november 9. Pest 
 AJ – Szabó Józsefnek ...............................................................   
2066. november 14. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
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2067. november 17. Pest 
 AJ – Mentovich Ferencnek ......................................................   
2068. november 28. Pest 
 AJ – a Kisfaludy Társaságnak ..................................................   
2069. december 5. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2070. december 8. előtt 
 Szél Kálmán – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2071. december 8. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2072. december 10. Pest 
 Radnótfáy Sámuel – AJ-nak .....................................................   
2073. december 11. Pest 
 AJ – Radnótfáy Sámuelnek ......................................................   
2074. december 11. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2075. december 12. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2076. december 14. Pest 
 Radnótfáy Sámuel – AJ-nak .....................................................   
2077. december 20. Pest 
 AJ – Simonyi Ernőnek .............................................................   
1867 
2078. január 1. Kolozsvár 
 Szabó Károly – AJ-nak ............................................................   
2079. január 3. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2080. január 4. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2081. január 5. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2082. január 5. és január 9. között 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2083. január 10. előtt, Nagykőrös 
 Szilágyi Sándor – AJ-nak [Elv.] ...............................................   
2084. január 10. Pest 
 AJ – Szilágyi Sándornak ..........................................................   
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2085. január 11. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2086. január 18. előtt 
 John Bowring – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2087. január 18. Claremont-Exeter 
 John Bowring – AJ-nak ............................................................   
2088. január 20. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2089. január 26. Kolozsvár 
 Szabó Károly – AJ-nak ............................................................   
2090. február 7. Cegléd 
 Dobos János – AJ-nak ..............................................................   
2091. február 12. Pest 
 Eötvös József – AJ-nak ............................................................   
2092. február 19. Pest 
 Ráth Mór – AJ-nak ...................................................................   
2093. február 23. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2094. február 23. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2095. március 3. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2096. március 3. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2097. március 8. Pest 
 AJ – Rézső Ensel Sándornak ....................................................   
2098. március 8. Pest 
 AJ – Rómer Flórisnak ..............................................................   
2099. március 20. Pest 
 AJ – Lónyay Menyhértnek .......................................................   
2100. március 21. Pest 
 Lónyay Menyhért – AJ-nak .....................................................   
2101. március 23. Pest 
 Lónyay Menyhért – AJ-nak .....................................................   
2102. április 3. Pest 
 AJ – Nagy Ivánnak ...................................................................   
2103. április 9. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2104. április 9. Pest 
 Ráday Gedeon – AJ-nak ..........................................................   
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2105. április 22. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2106. május 25. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2107. május 30. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2108. június 11. Buda 
 Wenckheim Béla – AJ-nak .......................................................   
2109. június 12. Pest 
 AJ – Eötvös Józsefnek .............................................................   
2110. június 12. Pest 
 Eötvös József – AJ-nak ............................................................   
2111. június 14. Pest  
 AJ – Doby Antalnak .................................................................   
2112. június 14. Buda 
 Festetics György – AJ-nak .......................................................   
2113. június 14. Brünn 
 Albert Kunisch – AJ-nak ..........................................................   
2114. június 15. Pest 
 AJ – Wenckheim Bélának ........................................................   
2115. június 18. Buda 
 Wenckheim Béla – AJ-nak .......................................................   
2116. június 23. Buda 
 Wenckheim Béla – AJ-nak .......................................................   
2117. július 7. [?] Beaumont-la-Ferrière 
 Achille Millien – AJ-nak ..........................................................   
2118. július 29. Pest 
 AJ – Pulszky Ferencnek ...........................................................   
2119. augusztus 6. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2120. augusztus 6. Jernye 
 Szinyeiné Jekelfalussy Valéria – AJ-nak .................................   
2121. augusztus 9. előtt, Szalonta [?] 
 Ercsey János – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2122. augusztus 9. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2123. augusztus 9. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2124. augusztus 19. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
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2125. augusztus vége – szeptember eleje, Szalonta 
 AJ – Arany Lászlónak (Töredék) .............................................   
2126. szeptember 14. Pest 
    AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2127. szeptember 18. Pest 
 AJ – Szinnyei Józsefnek ..........................................................   
2128. szeptember 23. Pest 
 AJ – Szinyeiné Jekelfalussy Valériának ...................................   
2129. szeptember 24. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2130. október 25. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2131. október 25. előtt, Szalonta 
 Szél Kálmán – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2132. október 25. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2133. november 4. Kolozsvár 
 Szabó Károly – AJ-nak ............................................................   
2134. november 6. Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2135. december 15. Pest 
 AJ – Ráth Mórnak [I.] ..............................................................   
2136. december 15. Pest 
 Ráth Mór – AJ-nak [Elv.] ........................................................   
2137. december 15. Pest 
 AJ – Ráth Mórnak [II.] .............................................................   
2138. december 17. Pest 
 AJ – Ráth Mórnak ....................................................................   
2139. december 26. Pest 
 Toldy Ferenc – AJ-nak .............................................................   
2140. 1867, Veszprém 
 János Gusztáv – AJ-nak [Elv.] .................................................   
1868 
2141. január 2. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2142. január 2. Hanva 
 Tompa Mihályné – AJ-nak .......................................................   
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2143. január 9. Pest 
 Radnótfáy Sámuel – AJ-nak .....................................................   
2144. január 15. Pest 
 AJ – Jókai Mórnak ...................................................................   
2145. január 15. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2146. január 20. Pest 
 Radnótfáy Sámuel – AJ-nak .....................................................   
2147. január 22. Tornallya 
Tompa Mihály – AJ-nak (távirat) ......................................................   
2148. január 22. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2149. január 23. Tornallya 
 Tompa Mihály – AJ-nak (távirat) .............................................   
2150. január 23. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2151. január 23. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak (távirat) [Elv.] ....................................   
2152. január 24. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2153. január 24. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2154. január 31. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2155. február 4. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2156. február 4. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2157. február 7. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak, Gyulai Pálnak,  
 Szász Károlynak .......................................................................   
2158. február 10. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak, Gyulai Pálnak, 
 Szász Károlynak [I.] .................................................................   
2159. február 10. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak, Gyulai Pálnak, 
 Szász Károlynak [II.] ...............................................................   
2160. február 14. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2161. február 21. Pest 
 Tóth Kálmán – AJ-nak .............................................................   
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2162. február 23. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2163. február 25. előtt, Szalonta 
 Szél Kálmán – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2164. február 25. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2165. február 27. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2166. február 27. Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2167. március 3. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2168. március 4. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2169. március 8. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2170. március 8. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2171. március 20. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2172. március 22. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2173. március 23. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2174. április 1. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2175. április 1. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2176. április 10. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2177. április 10. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2178. április 11. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2179. április 11. Pest 
 AJ – Ráth Mórnak [Elv.] ..........................................................   
2180. április 14. Hanva 
    Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2181. április 24. Tornallya 
 Tompa Mihály – AJ-nak (távirat) .............................................   
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2182. április 25. Pest 
 Jókai Mór – AJ-nak [Elv.] ........................................................   
2183. április 26. Pest 
 AJ és Szász Károly – Tompa Mihálynak (távirat) [Elv.] ..........   
2184. április 26. Tornallya 
 Tompa Mihály – AJ-nak (távirat) .............................................   
2185. április 27. Tornallya 
 Tompa Mihály – AJ-nak (távirat) [I.] .......................................   
2186. április 27. Tornallya 
 Tompa Mihály – AJ-nak (távirat) [II.] .....................................   
2187. április 28. Pest 
 Heckenast Gusztáv – AJ-nak ...................................................   
2188. április 28. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2189. április 30. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2190. április 30. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2191. május 3. Tornallya 
 Tompa Mihály – AJ-nak (távirat) .............................................   
2192. május 3. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak [I.] ....................................................   
2193. május 3. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak [II.] ...................................................   
2194. május 27. előtt, Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ...........................................................   
2195. május 27. előtt, Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2196. május 27. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2197. május 31. Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2198. június 2. Pest 
 AJ – Szél Kálmánnak [Elv.] .....................................................   
2199. június 2. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2200. június 5. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2201. június 8. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
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2202. június 8. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2203. június 15. Tornallya 
 Tompa Mihály – AJ-nak (távirat) .............................................   
2204. július eleje, Szalonta 
 Szél Kálmán – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2205. július eleje, Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2206. július 5. Pest 
 AJ – Tompa Mihálynak ............................................................   
2207. július 6. után 
 AJ – Rónay Jácintnak ...............................................................   
2208. július 30. előtt, Hanva 
 Tompa Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2209. július 30. Tornallya 
 Tompa Mihályné – AJ-nak (távirat) .........................................   
2210. augusztus 3. Pest 
 AJ – Szilády Áronnak ..............................................................   
2211. szeptember 10. Pest 
 AJ – John Bowringnak [Elv.] ...................................................   
2012. szeptember 28. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2213. szeptember 28. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2214. október 29. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2215. november 2. Pest 
 AJ – Szilágyi Sándornak ..........................................................   
2216. november 11. előtt, Pest 
 Eötvös József – AJ-nak ............................................................   
2217. november 24. Pest 
 AJ – Thaly Kálmánnak ............................................................   
2218. december [?], Hanva 
 Tompa Mihályné – AJ-nak .......................................................   
2219. december, [?] Hanva 
 Tompa Mihályné – AJ-nak .......................................................   
2220. december 23., Ipolyság 
 A Szondi-Emlékválasztmány – AJ-nak ....................................   
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2221. január 5. Máramarossziget 
 Szilágyi István – AJ-nak ..........................................................   
2222. január 14. Miskolc 
 Lévay József – AJ-nak .............................................................   
2223. január 16. Pest 
 AJ – Lévay Józsefnek ..............................................................   
2224. január 23. Pest 
 AJ – az Eggenberger Ferdinand Könyvkereskedő cégnek .......   
2225. január 25. Pest 
 Eötvös József – AJ-nak ............................................................   
2226. február 5. Jernye 
 Szinyeiné Jekelfalussy Valéria – AJ-nak .................................   
2227. március 11. Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2228. május 4. Pest 
 AJ – Nyil Alekszandrovics Popovnak ......................................   
2229. június 5. Pest 
 Eötvös József – AJ-nak ............................................................   
2230. június 26. Pest 
 AJ – Szilágyi Sándornak ..........................................................   
2231. július 1. Bécs 
 AJ – Arany Jánosnénak [Elv.] ..................................................   
2232. július 3. Karlsbad 
 AJ – az Arany-családnak (Töredék) .........................................   
2233. július 3. után, Karlsbad 
 AJ – az Arany-családnak (Töredék) .........................................   
2234. július 17. Karlsbad 
 AJ – Csengery Antalnak ..........................................................   
2235. július végén, Karlsbad 
 AJ – az Arany-családnak (Töredék) .........................................   
2236. július 31. Pest 
 Rónay Jácint – AJ-nak .............................................................   
2237. augusztus 15. Claremont-Exeter 
 John Bowring – AJ-nak ............................................................   
2238. október 5. Pest 
 AJ – Szilágyi Sándornak ..........................................................   
2239. október 6. Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
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2240. november 2. Pest 
 AJ – Szilágyi Sándornak ..........................................................   
2241. november 2. Pest 
 AJ – Thaly Kálmánnak [Elv.] ..................................................   
2242. november 12. Pest 
 AJ – Thaly Kálmánnak ............................................................   
2243. november 14. előtt, Baja 
 A bajai Önképzőkör – AJ-nak [Elv.] ........................................   
2244. november 14. Pest 
 AJ – A bajai önképzőkörnek ....................................................   
2245. november 15. Pest 
    AJ – Thaly Kálmánnak ............................................................   
2246. november 17. Máramarossziget 
 Szilágyi István – AJ-nak ..........................................................   
2247. november 30. Pest 
 AJ – Szabó Károlynak ..............................................................   
2248. december 5. Kolozsvár 
 Szabó Károly – AJ-nak ............................................................   
2249. december 24. Pest 
 AJ – Szilágyi Sándornak ..........................................................   
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2250. január 24. Pest 
 AJ – Eötvös Józsefnek .............................................................   
2251. március 8. Pest 
 AJ – Rozvány Györgynek ........................................................   
2252. április 9. Kairó 
 Az Egyiptomi Magyar Egylet – AJ-nak ...................................   
2253. május 2. Pest 
 AJ – Budenz Józsefnek ............................................................   
2254. június 2. Pest 
 AJ – Lovassy Ferencnek [Elv.] ................................................   
2255. június 5. Karlsbad 
 Lovassy Ferenc – AJ-nak .........................................................   
2256. június 6. Karlsbad 
 Josef Hlawaček – AJ-nak .........................................................   
2257. június 6. Debrecen 
 Vincze Viktor – AJ-nak ...........................................................   
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2258. június 9. Kolozsvár 
 Szabó Károly – AJ-nak ............................................................   
2259. június 27. Pest 
 Gyulai Pál – AJ-nak .................................................................   
2260. július 4. Pest 
 AJ – Frivaldszky Imrének ........................................................   
2261. július 17. Karlsbad 
 AJ – Ismeretlennek (Töredék) ..................................................   
2262. július 22. előtt, Pest 
 Szél Piroska – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2263. július 22. Karlsbad 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2264. augusztus 2. előtt 
 Arany László − AJ-nak [Elv.] ..................................................   
2265. augusztus 2. Karsbad 
 AJ – Csengery Antalnak ..........................................................   
2266. augusztus 5. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2267. augusztus 5. Karsbad 
 AJ – Arany Lászlónak (Töredék) .............................................   
2268. augusztus 9. Karsbad 
 AJ – Arany Lászlónak (Töredék) .............................................   
2269. augusztus-szeptember [?], Pest 
 Edouard Sayous – AJ-nak ........................................................   
2270. szeptember 29. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2271. szeptember 29. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2272. szeptember 30. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2273. október 1. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2274. október 3. Trieszt 
 Arany László – AJ-nak [Elv.] ..................................................   
2275. október 5. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2276. október 5. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2277. október 9. Pest 
 AJ – Lovassy Ferencnek [Elv.] ................................................   
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2278. október 11. Pest 
 AJ – Lovassy Ferencnek [Elv.] ................................................   
2279. október 16. Nagyszalonta 
 Lovassy Ferenc – AJ-nak .........................................................   
2280. október 27. előtt, Róma 
 Arany László – AJ-nak [Elv.] ..................................................   
2281. október 27. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2282. október 27. előtt, Szalonta [?] 
 Márkus Lajos – AJ-nak [Elv.] ..................................................   
2283. október 27. előtt, Szalonta 
 Szél Kálmán – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2284. október 27. Pest 
    AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2285. október 27. Pest 
 Gyulai Pál – AJ-nak .................................................................   
2286. október 28. Buda 
 Szilágyi Ferenc AJ-nak ............................................................   
2287. november 2. Buda 
 Szilágyi Ferenc – AJ-nak .........................................................   
2288. november 15. Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2289. december 18. Pest [?] 
 Eötvös József – AJ-nak ............................................................   
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2290. 1871. Szalonta 
 Kőrösi Mihály – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2291. március 15. Jernye 
 Szinyeiné Jekelfalussy Valéria – AJ-nak .................................   
2292. április 3. Pest 
 AJ – Szász Károlynak ..............................................................   
2293. április 15. Pest 
 AJ – Méry Etelnek ...................................................................   
2294. június 9. Pest 
 AJ – Budenz Józsefnek ............................................................   
2295. június 16. Pest 
 AJ – Pauler Tivadarnak ............................................................   
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2296. június 18. Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2297. június 28. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2298. június 28. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2299. július, Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2300. július 13. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2301. július 13. Karlsbad 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2302. szeptember 14. után, Szalonta 
  Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] ................................................   
2303. szeptember 14. után, Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2304. szeptember 21. Máramarossziget 
 Szilágyi István – AJ-nak ..........................................................   
2305. október 8. Kolozsvár 
 Szabó Károly – AJ-nak ............................................................   
2306. október 23. Debrecen 
 Vincze Viktor – AJ-nak ...........................................................   
2307. november 3. Pest 
 AJ – Szász Károlynak ..............................................................   
2308. november 6. Pest 
 AJ – Sipeki Balázs Gézának ....................................................   
2309. november 27. után, Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
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2310. január-február, [?] Pest 
 Arany János – Budenz Józsefnek .............................................   
2311. január 3. Pest 
 AJ – Graichman Jakabnak ........................................................   
2312. január 6. Pest 
 Toldy Ferenc – AJ-nak .............................................................   
2313. január 24. Pest 
 AJ – Gönczy Pálnak .................................................................   
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2314. február 1. Pest 
 Tóth Endre – AJ-nak ................................................................   
2315. február 5. Pest 
 AJ – Lónyay Menyhértnek .......................................................   
2316. február 29. előtt 
 Duka Tivadar – AJ-nak [Elv.] ..................................................   
2317. február 29. Pest 
 AJ – Duka Tivadarnak .............................................................   
2318. április 13. Kolozsvár 
 Szász Béla – AJ-nak .................................................................   
2319. május 16. Pest 
 AJ – Nagy Ivánnak ...................................................................   
2320. május 24. Pest 
 Toldy Ferenc – AJ-nak .............................................................   
2321. május 24. és június 6. között, Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2322. május 24. után, Pest 
 AJ – Arany Lászlónak (Töredék) .............................................   
2323. június 6. Pest 
 Toldy Ferenc – AJ-nak .............................................................   
2324. június 13. előtt, Pest 
 Gáspár Imre – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2325. június 13. Pest 
 AJ – Gáspár Imrének ................................................................   
2326. június 18. előtt 
 AJ – Lónyay Menyhértnek [Elv.] .............................................   
2327. június 18. Buda 
 Lónyay Menyhért – AJ-nak .....................................................   
2328. július, Karlsbad 
 AJ – Arany Lászlónak (Töredék) .............................................   
2329. július 18. Karlsbad 
 AJ – Arany Lászlónak (Töredék) .............................................   
2330. július 22. Karlsbad 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2331. augusztus 28. Pest 
 AJ – Thaly Kálmánnak ............................................................   
2332. szeptember 26. Pest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2333. október 11. Pest 
 AJ – a berlini Királyi Könyvtárnak ..........................................   
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2334. október 30. Pest 
 AJ – Szász Károlynak ..............................................................   
2335. november 6. Pest 
    AJ és Csengery Antal – Zemplén vármegye  
 közönségének ...........................................................................   
2336. november 8. Pest 
 AJ – a berlini Királyi Könyvtárnak ..........................................   
2337. november 19. előtt 
 Benkő Mihályné Birizdó Mária – AJ-nak ................................   
2338. november 19. Pest 
 AJ – Benkő Mihályné Birizdó Máriának .................................   
2339. november 22.  
 AJ – Lónyay Menyhértnek [Elv.] .............................................   
2340. november 26. Buda 
 Lónyay Menyhért – AJ-nak .....................................................   
2341. december 10. München 
 A Müncheni Magyar Egylet – AJ-nak .....................................   
2342. december 20. előtt, Pest 
 Toldy Ferenc – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2343. december 20. Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2344. december 25. Pest 
 AJ – a Müncheni Magyar Egyletnek ........................................   
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2345. január 27. után, Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2346. február 3. Sopron 
 Kolbenheyer Mór – AJ-nak ......................................................   
2347. február 16. Pest 
 Weber Károly – AJ-nak ...........................................................   
2348. február 24. után, Pest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2349. március 24. vagy 25. Pest 
 AJ – Balogh Eleknek ................................................................   
2350. március 30. Pest 
 Ráth Mór – AJ-nak ...................................................................   
2351. május 16. Budapest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
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2352. július 5. után, Karlsbad 
 AJ – Arany Lászlónak [Elv.] ....................................................   
2353. július 14. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2354. július 18. Karlsbad 
 AJ – az Arany-családnak (Töredék) .........................................   
2355. július 26. Karlsbad 
 AJ – Arany Lászlónak (Töredék) .............................................   
2356. július 27. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2357. augusztus 21. Sissak 
 Franz Fischer – AJ-nak ............................................................   
2358. augusztus 28. Budapest 
 AJ – Szilády Áronnak ..............................................................   
2359. augusztus 28. Helgoland 
 Lónyay Menyhért – AJ-nak .....................................................   
2360. szeptember 1. Gyergyószentmiklós 
 Gőrő György – AJ-nak .............................................................   
2361. szeptember 21. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2362. szeptember 21. előtt, Szalonta 
 Szél Kálmán – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2363. szeptember 21. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2364. november 25. Pest 
 AJ – Budenz Józsefnek ............................................................   
2365. december 6. előtt 
 Győry Vilmos – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2366. december 6. Budapest 
 AJ – Győry Vilmosnak ............................................................   
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2367. január 1. Budapest 
 AJ – Szász Károlynak ..............................................................   
2368. január 13. Máramarossziget 
 Szilágyi István – AJ-nak ..........................................................   
2369. január 29. Budapest 
 AJ – Ballagi Mórnak ................................................................   
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2370. február 4. Budapest 
 AJ – Benkő Mihályné Birizdó Máriának .................................   
2371. február 4. Pest 
 AJ – Szilágyi Istvánnak ............................................................   
2372. február 5. Párizs 
 Catulle Mendès – AJ-nak .........................................................   
2373. május 11. Szeged 
 Pollák János – AJ-nak ..............................................................   
2374. június 18. Budapest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2375. július 12. Budapest 
 AJ – Joseph Bradačeknek ........................................................   
2376. július 13. Budapest 
 AJ – a Magyar Földhitelintézetnek ..........................................   
2377. július 14. Kensington [?] 
 Alex John Ellis – AJ-nak .........................................................   
2378. július 22. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2379. július 23. Karlsbad 
 AJ – az Arany-családnak (Töredék) .........................................   
2380. július 30. előtt, Budapest 
 Szél Piroska – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2381. július 30. Karlsbad 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2382. augusztus 7. Karlsbad 
 AJ – az Arany-családnak (Töredék) .........................................   
2383. augusztus 31. Budapest 
 Toldy Ferenc – AJ-nak .............................................................   
2384. szeptember 1. Budapest 
 AJ – Toldy Ferencnek ..............................................................   
2385. szeptember 11. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2386. szeptember 11. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2387. szeptember 11. Budapest 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2388. szeptember 17. előtt, Budapest 
 AJ – Kőrösi Mihálynak ............................................................   
2389. szeptember 17. Budapest 
 AJ – Szász Károlynak ..............................................................   
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2390. szeptember 17. Szalonta 
 Kőrösi Mihály – AJ-nak ...........................................................   
2391. október 4. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2392. október 17. vagy 18. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2393. november 22. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2394. november 22. 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2395. december 13. Korbesten 
 Hensch Árpád – AJ-nak ...........................................................   
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2396. március 2. Budapest 
 Toldy Ferenc – AJ-nak .............................................................   
2397. március 5. Máramarossziget 
 Szilágyi István – AJnak ............................................................   
2398. március 26. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2399. március 26. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2400. június 5. előtt Budapest 
 Győry Vilmos – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2401. június 5. Budapest 
 AJ – Győry Vilmosnak ............................................................   
2402. július 19. előtt, Budapest 
 Szél Piroska – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2403. július 19. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2404. július 23. előtt, Budapest 
 Szél Piroska – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2405. július 23. Karlsbad 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2406. július 27. Karlsbad 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2407. augusztus 5. Karlsbad 
 AJ – az Arany-családnak (Töredék) .........................................   
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2408. augusztus 31. után, Máramarossziget 
 Szilágyi István – AJ-nak ..........................................................   
2409. szeptember 7. Budapest 
 AJ – Lónyay Menyhértnek .......................................................   
2410. szeptember 9. Budapest 
 AJ – Szulyovszky Ignácnak .....................................................   
2411. szeptember 28. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2412. szeptember 28. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2413. október 4. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2414. október 4. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2415. november 30. Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2416. december 7. Zenta 
 Reviczky Gyula – AJ-nak ........................................................   
2417. december 10. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2418. december 19. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2419. december 19. előtt, Szalonta 
 Rozvány György – AJ-nak [Elv.] .............................................   
2420. december 19. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
1876 
2421. január 10. előtt, Pozsony [?] 
 Koroda Pál – AJ-nak [Elv.] ......................................................   
2422. január 10. Budapest 
 AJ – Koroda Pálnak .................................................................   
2423. január 17. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2424. január 17. előtt, Szalonta 
 Rozvány György – AJ-nak [Elv.] .............................................   
2425. január 17. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
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2426. január 21. Budapest 
 Trefort Ágoston – AJ-nak ........................................................   
2427. január 24. Budapest 
 AJ – Trefort Ágostonnak ..........................................................   
2428. január 28. Bécs 
 A Bécsi Magyar Egylet – AJ-nak .............................................   
2429. február 19. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2430. február 19. Budapest 
 AJ – Hinka Józsefnek ...............................................................   
2431. február 24. Máramarossziget 
 Szilágyi István – AJ-nak ..........................................................   
2432. február 26. Budapest 
 Csengery Antal – AJ-nak .........................................................   
2433. március 14. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2434. március 14. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2435. március 15. Budapest 
 AJ – Mezőssy Menyhértnek .....................................................   
2436. március 24. Budapest 
 AJ – Lónyay Menyhértnek .......................................................   
2437. március 29. Budapest 
 AJ – Jókai Mórnak ...................................................................   
2438. március 29. Budapest 
 Jókai Mór – AJ-nak ..................................................................   
2439. március 30. Budapest 
 AJ – az Eggenberger Ferdinand Könyvkereskedő cégnek .......   
2440. április 8. Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2441. április 10. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2442. május 1. előtt, Szombathely 
 Szabó Imre – AJ-nak [Elv.] ......................................................   
2443. május 1. Budapest 
 AJ – Horvát Boldizsárnak [Elv.] ..............................................   
2444. május 1. Budapest 
 AJ – Szász Károlynak ..............................................................   
2445. május 2. Budapest 
 AJ – Gyulai Pálnak ..................................................................   
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2446. május 2. Budapest 
 AJ – Lónyay Menyhértnek .......................................................   
2447. május 2. Budapest 
 AJ – Pulszky Ferencnek ...........................................................   
2448. május 30. Budapest 
 Törs Kálmán – AJ-nak .............................................................   
2449. június 6. Budapest 
 AJ – Arany Lászlónak (Töredék) .............................................   
2450. július 3. Budapest 
 AJ – Ismeretlennek ..................................................................   
2451. július 10. Budapest 
 AJ – Joseph Bradačeknek ........................................................   
2452. július 18. előtt, Budapest 
 Szél Piroska – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2453. július 18. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2454. július 18. Karlsbad 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2455. július 27. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2456. augusztus 1. előtt, Budapest 
 Szél Piroska – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2457. augusztus 1. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2458. augusztus 1. Karlsbad 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2459. augusztus 5. előtt, Budapest 
 Szél Piroska – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2460. augusztus 5. Karlsbad 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
2461. augusztus 25. Budapest 
 AJ – Gyulai Pálnak ..................................................................   
2462. szeptember 7. előtt, Budapest 
 AJ – Szécsen Antalnak [Elv.] ...................................................   
2463. október 10. előtt, Szalonta 
 Rozvány György – AJ-nak [Elv.] .............................................   
2464. október 10. előtt, Budapest 
 AJ – Rozvány Györgynek [Elv.] ..............................................   
2465. október 10. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
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2466. november 11. Budapest 
 AJ – Szász Károlynak ..............................................................   
2467. december 31. Budapest? 
 Hirschler Ignác − AJ-nak .........................................................   
1877 
2468. január 22. Budapest 
 AJ – Schnierer Aladárnak ........................................................   
2469. január 25. előtt, Szalonta 
 Szél Kálmán – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2470. január 25. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2471. február 1. előtt 
 A Hunyadi-album szerkesztői – AJ-nak [Elv.] .........................   
2472. február 1. Budapest 
 AJ – A Hunyadi-album szerkesztőinek ....................................   
2473. február 6. Budapest 
 Barna Géza – AJ-nak ...............................................................   
2474. április 3. London 
 Eduard D. Butler – AJ-nak .......................................................   
2475. május 19. előtt 
 Sólymos Béla – AJ-nak [Elv.] ..................................................   
2476. május 19. Sheffield 
 Sólymos Béla – AJ-nak ............................................................   
2477. június 25. Budapest 
 Maurus Saenger – AJ-nak ........................................................   
2478. szeptember 6. Budapest 
 AJ – Hirschler Ignácnak ...........................................................   
2479. október 20. Budapest 
 Gyulai Pál – AJ-nak .................................................................   
2480. október 22. Budapest 
 AJ – Gyulai Pálnak ..................................................................   
2481. november, Bécs 
 Journalisten- und Schriftstellerverein „Concordia” –  
 AJ-nak ......................................................................................   
2482. november 12. Kamenica 
 Jovan Jovanović [Zmaj] – AJ-nak ............................................   
2483. november 21. Pest 
 AJ – Jovan Jovanović [Zmaj]-nak ............................................   
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2484. december 5. Debrecen 
 Vincze Viktor – AJ-nak ...........................................................   
2485. december 11. Budapest 
 AJ – A Budapesti Evangélikus Gimnáziumnak .......................   
2486. december 31. előtt [?] 
 Borosnyay Camilla – AJ-nak [Elv.] .........................................   
2487. december 31. [?] Budapest 
 AJ – Borosnyay Camillának .....................................................   
2488. december 31. Budapest [?] 
 Sárváry Antal – AJ-nak ............................................................   
2489. 1877. [?] 
 Weber Károly – AJ-nak ...........................................................   
1878 
2490. január 1. előtt, Budapest 
 AJ − Hirschler Ignácnak ..........................................................   
2491. január 1. előtt, Budapest [?] 
 Hirschler Ignác − AJ-nak .........................................................   
2492. január 5. Bécs 
 Faust Pachler – AJ-nak ............................................................   
2493. január 30. Budapest 
 AJ – Poczik Rudolfnak ............................................................   
2494. március 1. Budapest 
 AJ – Faust Pachlernek [Elv.] ....................................................   
2495. március 2. Budapest 
 AJ – a Journalisten- und Schriftstellerverein 
 Concordiának [Elv.] .................................................................   
2496. március 6. Budapest 
 Nagy Miklós – AJ-nak [I.] .......................................................   
2497. március 6. Budapest 
 AJ – Nagy Miklósnak ..............................................................   
2498. március 6. Budapest 
 Nagy Miklós – AJ-nak [II.] ......................................................   
2499. március 6. Budapest 
 Vadnai Károly – AJ-nak ..........................................................   
2500. március 17. előtt, Nagyvárad 
 Erdélyi Mikes Róza – AJ-nak [Elv.] ........................................   
2501. március 17. Budapest 
 AJ – Erdélyi Mikes Rózának ....................................................   
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2502. május 16. előtt, Szalonta 
 Rozvány György – AJ-nak [Elv.] .............................................   
2503. május 16. előtt, Budapest 
 AJ – Rozvány Györgynek [Elv.] ..............................................   
2504. május 16. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2505. május 20. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2506. május 20. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2507. június 18. Budapest 
 AJ – Nagy Miklósnak ..............................................................   
2508. június 21. Budapest 
 Nagy Miklós – AJ-nak .............................................................   
2509. június 22. előtt, Budapest 
 AJ – Vadnai Károlynak ............................................................   
2510. június 22. Budapest 
 Vadnai Károly – AJ-nak ..........................................................   
2511. július 9. előtt, Budapest 
 Szász Károly – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2512. július 9. előtt, Budapest 
 AJ – Fónagy Józsefnek [Elv.] ..................................................   
2513. július 9. előtt, Szalonta 
 Fónagy József – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2514. július 9. Margitsziget 
    AJ – Szász Károlynak ..............................................................   
2515. október 3. Budapest 
 Gyulai Pál – AJ-nak [I,] ...........................................................   
2516. október 3. Budapest 
 AJ – Gyulai Pálnak [Elv.] ........................................................   
2517. október 3. Budapest 
 Gyulai Pál – AJ-nak [II.] ..........................................................   
2518. október 8. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2519. október 8. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2520. október 24. előtt, Budapest 
 AJ – Rozvány Györgynek [Elv.] ..............................................   
2521. október 24. előtt, Szalonta 
 Rozvány György – AJ-nak [Elv.] .............................................   
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2522. október 24. Budapest 
 AJ – Kenyeres Jánosnak [Elv.] ................................................   
2523. október 24. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2524. november 8. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2525. november 8. előtt, Szalonta 
 Rozvány György – AJ-nak [Elv.] .............................................   
2526. november 8. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2527. november 20. Budapest 
 Gyulai Pál – AJ-nak [Elv.] .......................................................   
2528. november 28. Budapest 
 AJ – Gyulai Pálnak ..................................................................   
2529. 1878 
 Ismeretlen – AJ-nak .................................................................   
2530. 1878 
 AJ – Ismeretlennek ..................................................................   
1879 
2531. január 30. előtt, Szalonta [?] 
 Ismeretlen – AJ-nak [Elv.] .......................................................   
2532. január 30. előtt, Szalonta 
 Jámbor Sára Szathmáry Jánosné – AJ-nak [Elv.] .....................   
2533. január 30. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak (töredék) .............................................   
2534. február 10. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2535. február 10. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2536. február 15. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2537. február 15. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2538. március 16. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2539. március 16. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
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2540. március 24. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
2541. március 24. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2542. április 3. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2543. április 10. Budapest 
 AJ – Horváth Lajosnak ............................................................   
2544. április 16. előtt, Véke [?] 
 Szmrecsányi Jánosné – AJ-nak [Elv.] ......................................   
2545. április 16. Budapest 
 AJ – Szmrecsányi Jánosnénak .................................................   
2546. július 3. Párizs 
 Association Littéraire Internationale – AJ-nak .........................   
2547. augusztus 3. Margitsziget 
 AJ – Concha Károlynak ...........................................................   
2548. augusztus 14. Rózsahegy [?] 
 Sturm Albert – AJ-nak .............................................................   
2549. augusztus 18. Margitsziget 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2550. november 27. Budapest 
 AJ – Ráth Mórnak ....................................................................   
2551. november 27. Budapest 
 Jókai Mór – AJ-nak ..................................................................   
2552. november 28. Budapest 
 AJ – Jókai Mórnak ...................................................................   
2553. december 9. előtt 
    Tóth Endre – AJ-nak [Elv.] ......................................................   
2554. december 9. Budapest 
 AJ – Tóth Endrének .................................................................   
2555. december 18. Budapest 
 AJ – Mentovich Ferenc özvegyének ........................................   
2556. december 21. Miskolc 
 Lévay József – AJ-nak .............................................................   
2557. december 24. Budapest 
 AJ – Rozvány Györgynek ........................................................   
2558. december 24. és 28. között, Szalonta 
 Rozvány György – AJ-nak [Elv.] .............................................   
2559. december 27. előtt, Szalonta 
 Ercsey Sándor – AJ-nak [Elv.] .................................................   
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2560. december 28. Budapest 
 AJ – Rozvány Györgynek ........................................................   
2561. december 29. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2562. december 29. Budapest 
 AJ – Knoll Károlynak ..............................................................   
2563. december, Görbersdorf 
 Csepreghy Ferenc – AJ-nak .....................................................   
1880 
2564. január 25. előtt, Budapest 
 AJ – Gönczy Pálnak .................................................................   
2565. január 25. előtt, [?] Budapest 
 AJ – Török Pálnak ...................................................................   
2566. január vége, Budapest 
 AJ – Gönczy Pálnak .................................................................   
2567. január 27. után, Budapest 
 AJ – Bezerédj Istvánnénak .......................................................   
2568. január 31. Budapest 
 AJ – Ráth Mórnak ....................................................................   
2569. február 1. Budapest 
 AJ – Ráth Mórnak ....................................................................   
2570. március 2. előtt 
 Duka Tivadar – AJ-nak [Elv.] ..................................................   
2571. március 2. Budapest 
 AJ – Duka Tivadarnak .............................................................   
2572. április 2. előtt, Szalonta 
 Balogh Elek – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2573. április 2. Budapest 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2574. május 13. Miskolc 
 Lévay József – AJ–nak ............................................................   
2575. május 13. Budapest 
 Margó Tivadar − AJ-nak ..........................................................   
2576. május 16. Budapest 
 AJ – Lévay Józsefnek ..............................................................   
2577. május 25. előtt, Szalonta 
 Rozvány György – AJ-nak [Elv.] .............................................   
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2578. május 25. Budapest 
 AJ – Rozvány Györgynek ........................................................   
2579. július 8. Budapest 
 A Concordia Budapesti Jótékonysági Egylet – 
 AJ-nak [Elv.] ............................................................................   
2580. augusztus 21. Budapest 
 Wohl Janka – AJ-nak ...............................................................   
2581. augusztus 24. Margitsziget 
 AJ – Wohl Jankának ................................................................   
2582. szeptember 2. Margitsziget 
 AJ – Ercsey Sándornak ............................................................   
2583. szeptember 5. előtt, Szeged 
 Pálfy Ferenc – AJ-nak [Elv. ] ...................................................   
2584. szeptember 5. Margitsziget 
 AJ – Pálfy Ferencnek ...............................................................   
2585. október 2. Budapest 
 AJ – A Concordia Budapesti Jótékonysági Egyletnek .............   
2586. október 5. előtt, Szalonta 
 Balogh Elek – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2587. október 5. Budapest 
 AJ – Balogh Eleknek ................................................................   
2588. október 12. előtt, Szalonta 
 Balogh József – A J-nak [Elv.] ................................................   
2589. október 12. Budapest 
 AJ – Balogh Józsefnek .............................................................   
2590. október 22. Túrkeve 
 Kovács Mihály – AJ-nak ..........................................................   
2591. november 18. előtt 
 Gáspár János – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2592. november 18. Budapest 
    AJ – Gáspár Jánosnak ..............................................................   
2593. november 28. előtt, Putnok 
 Ismeretlen – AJ-nak [Elv.] .......................................................   
2594. november 28. Budapest 
 AJ – Ismeretlennek ..................................................................   
2595. november 30. előtt, Virányos 
 Szinyeiné Jekelfalussy Valéria – AJ-nak [Elv.] .......................   
2596. november 30. Budapest 
 AJ – Szinyeiné Jekelfalussy Valériának ...................................   
2597. december 3. Miskolc 
 Lévay József – AJ-nak .............................................................   
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2598. december 5. Budapest 
 AJ – Lévay Józsefnek ..............................................................   
1881 
2599. január 25. előtt, [?] Budapest 
 AJ – Török Pálnak ...................................................................   
2600. január 31. előtt 
 Tóth Endre – AJ-nak [Elv.] ......................................................   
2601. január 31. Budapest 
 AJ – Tóth Endrének .................................................................   
2602. február 6. Budapest 
 AJ – Péter Dénesnek ................................................................   
2603. február 21. Budapest 
 AJ – Lévay Józsefnek ..............................................................   
2604. május 3. Budapest 
 AJ – Ismeretlennek ..................................................................   
2605. június 28. előtt 
 Szmrecsányi Jánosné – AJ-nak [Elv.] ......................................   
2606. június 28. Margitsziget 
 AJ – Szmrecsányi Jánosnénak .................................................   
2607. július 17. előtt 
 Augusztin József – AJ-nak [Elv.] .............................................   
2608. július 17. Margitsziget 
 AJ – Augusztin Józsefnek ........................................................   
2609. július 31. Gyorok 
 A gyoroki olvasó-egylet – AJ–nak ...........................................   
2610. szeptember 3. Margitsziget 
 AJ – Kovács Lászlónak ............................................................   
2611. december 6. előtt, Lőcse [?] 
 Bayer Ferenc – AJ-nak [Elv.] ...................................................   
2612. december 6. Budapest 
 AJ – Bayer Ferencnek ..............................................................   
2613. december 23. Budapest 
 AJ – Kiss Józsefnek .................................................................   
2614. 1881–1882 tele, Budapest 
 AJ – Farkas Kálmánnak [Elv.] .................................................   
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1882 
2615. június 10. Kolozsvár 
 Kovács János – AJ-nak ............................................................   
2616. június 10. és június 28. között, Budapest 
 AJ – Kovács Jánosnak ..............................................................   
2617. június 15. előtt, Szalonta 
 Szél Piroska – AJ-nak [Elv.] ....................................................   
2618. június 15. Margitsziget 
 AJ – Szél Piroskának ................................................................   
2619. szeptember 15. Balassagyarmat 
 Zimányi József – AJ-nak ..........................................................   
2620. szeptember 21. Margitsziget 
 AJ – Zimányi Józsefnek ...........................................................   
Függelék I. 
1. 186?–1877, Pest 
 AJ – Halász Dezsőnek ..............................................................   
2. 186?–1877, Pest 
 AJ – Ismeretlennek ..................................................................   
3. 1869–1872?, Pest 
 AJ – Budenz Józsefnek ............................................................   
4. 1869–1872?, Pest 
 AJ – Budenz Józsefnek ............................................................   
Függelék II. 
1. 1874. november 16. Budapest 
 AJ – Ballagi Mórnak ................................................................   
2. 1874. november 23. Budapest 
 AJ – Ballagi Mórnak ................................................................   
3. 1875. március 2. előtt, Budapest 
 Toldy Ferenc és AJ üzenetváltása ............................................   
Függelék III. 
1. 1858 és 1860 között, Nagykőrös 
 AJ – Wohl Jankának (Töredék) ................................................   
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2. 1858 és 1860 között, Pest 
 Wohl Janka – AJ-nak [Elv.] .....................................................   
3. 1858 és 1860 között, Nagykőrös 
 AJ – Wohl Jankának (Töredék) ................................................   
4. 1858 és 1860 között, Nagykőrös 
 AJ – Wohl Jankának (Töredék) ................................................   
5. 1858 és 1860 között, Nagykőrös 
 AJ – Wohl Jankának (Töredék) ................................................   
6. 1858 és 1860 között, Nagykőrös 
 AJ – Wohl Jankának (Töredék) ................................................   
7. 1862. augusztus 28. Szliács 
 AJ – Arany Jánosnénak (Töredék) ...........................................   
Függelék IV. 
1. 1876 
 Ismeretlen költő versei .............................................................   
2. 1876 [?] 
 Ismeretlen költő versei .............................................................   
3. ? 
 Deáky Lina: Arany Jánoshoz ...................................................   
4. ? 
 Komáromi Károly: Arany János „Toldi Estéje”re ....................   
5. ? 
 Ismeretlen költő versei .............................................................   
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BETŰRENDI MUTATÓ 
ARANY JÁNOS LEVELEI  
a címzettek betűrendjében 
Az Arany-családnak 
 2232. Karlsbad, 1869. július 3. (Töredék) ................................   
 2233. Karlsbad, 1869. július 3. után (Töredék) ........................   
 2235. Karlsbad, 1869. július végén (Töredék) .........................   
 2354. Karlsbad, 1873. július 18. (Töredék) ..............................   
 2379. Karlsbad, 1874. július 23. (Töredék) ..............................   
 2382. Karlsbad, 1874. augusztus 7. (Töredék) .........................   
 2407. Karlsbad, 1875. augusztus 5. (Töredék) .........................   
Arany Jánosnénak 
 2231. Bécs, 1869. július 1. [Elv.] .............................................   
 2266. Karlsbad, 1870. augusztus 5. (Töredék) .........................   
 2299. Karlsbad, 1871. július (Töredék) ....................................   
 2300. Karlsbad, 1871. július 13. (Töredék) ..............................   
 2353. Karlsbad, 1873. július 14. (Töredék) ..............................   
 2356. Karlsbad, 1873. július 27. (Töredék) ..............................   
 2378. Karlsbad, 1874. július 22. (Töredék) ..............................   
 2403. Karlsbad, 1875. július 19. (Töredék) ..............................   
 2453. Karlsbad, 1876. július 18. (Töredék) ..............................   
 2455. Karlsbad, 1876. július 27. (Töredék) ..............................   
 2457. Karlsbad, 1876. augusztus 1. (Töredék) .........................   
 2460. Karlsbad, 1876. augusztus 5. (Töredék) .........................   
Arany Lászlónak 
 2125. Szalonta, 1867. augusztus vége – szeptember eleje 
 (Töredék) .................................................................................   
 2267. Karlsbad 1870. augusztus 5. (Töredék) ..........................   
 2268. Karlsbad 1870. augusztus 9. (Töredék) ..........................   
 2322. Pest, 1872. május 24. után (Töredék) .............................   
 2328. Karlsbad 1872. július (Töredék) .....................................   
 2329. Karlsbad 1872. július 18. (Töredék) ...............................   
 2352. Karlsbad 1873. július 5. után [Elv.] ................................   
 2355. Karlsbad 1873. július 26. (Töredék) ...............................   
 2449. Budapest, 1876. június 6. (Töredék) ..............................   
Augusztin Józsefnek 
 2608. Margitsziget, 1881. július 17. .........................................   
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A bajai Önképzőkörnek 
 2244. Pest, 1869. november 14. ...............................................   
Ballagi Mórnak 
 2369. Budapest, 1874. január 29. .............................................   
 Függelék II. 1. Budapest, 1874. november 16. .........................   
 Függelék II. 2. Budapest, 1874. november 23. .........................   
Balogh Eleknek 
 2349. Pest, 1873. március 24. vagy 25. ....................................   
 2587. Budapest, 1880. október 5. .............................................   
Balogh Józsefnek 
 2589. Budapest, 1880. október 12. ...........................................   
Bayer Ferencnek 
 2612. Budapest, 1881. december 6. .........................................   
Benkő Mihályné Birizdó Máriának 
 2338. Pest, 1872. november 19. ...............................................   
 2370. Budapest, 1874. február 4. .............................................   
A berlini Királyi Könyvtárnak 
 2333. Pest, 1872. október 11. ........................................................   
 2336. Pest, 1872. november 8. ......................................................   
Bezerédj Istvánnénak 
 2567. Budapest, 1880. január 27. után .....................................   
Borosnyay Camillának 
 2487. Budapest, 1877. december 31. [?] ..................................   
John Bowringnak 
 2211. Pest, 1868. szeptember 10. [Elv.] ...................................   
Joseph Bradačeknek 
 2375. Budapest, 1874. július 12. ..............................................   
 2451. Budapest, 1876. július 10. ..............................................   
Budenz Józsefnek 
 2253. Pest, 1870. május 2. ........................................................   
 2294. Pest, 1871. június 9. .......................................................   
 2310. Budapest, 1872. január-február [?] .................................   
 2364. Budapest, 1873. november 25. .......................................   
 Függelék I. 3. Pest, 1869–1872 [?] ...........................................   
 Függelék I. 4. Pest, 1869–1872 [?] ...........................................   
Concha Károlynak 
 2547. Margitsziget, 1879. augusztus 3. ....................................   
A Journalisten- und Schriftstellerverein Concordiának [Elv.] 
 2495. Budapest, 1878. március 2. ............................................   
A Concordia Budapesti Jótékonysági Egyletnek 
 2585. Budapest, 1880. október 2. .............................................   
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Csengery Antalnak 
 2234. Karlsbad, 1869. július 17. ...............................................   
 2265. Karlsbad, 1870. augusztus 2. ..........................................   
Doby Antalnak 
 2111. Pest, 1867. június 14. .....................................................   
Duka Tivadarnak 
 2317. Pest, 1872. február 29. ....................................................   
 2571. Budapest, 1880. március 2. ............................................   
Az Eggenberger Ferdinand Könyvkereskedő cégnek 
 2224. Pest, 1869. január 23. .....................................................   
 2439. Budapest, 1876. március 30. ..........................................   
Eötvös Józsefnek  
 2109. Pest, 1867. június 12. .....................................................   
 2250. Pest, 1870. január 24. .....................................................   
Ercsey Sándornak  
 2036. Pest, 1866. január 26. .....................................................   
 2049. Pest, 1866. július 5. ........................................................   
 2050. Pest, 1866. július 11. ......................................................   
 2053. Pest, 1866. augusztus 20. ...............................................   
 2064. Pest, 1866. november 8. .................................................   
 2079. Pest, 1867. január 3. .......................................................   
 2080. Pest, 1867. január 4. .......................................................   
 2081. Pest, 1867. január 5. .......................................................   
 2085. Pest, 1867. január 11. .....................................................   
 2088. Pest, 1867. január 20. .....................................................   
 2094. Pest, 1867. február 23. ....................................................   
 2096. Pest, 1867. március 3. ....................................................   
 2103. Pest, 1867. április 9. .......................................................   
 2123. Pest, 1867. augusztus 9. .................................................   
 2129. Pest, 1867. szeptember 24. .............................................   
 2132. Pest, 1867. október 25. ...................................................   
 2156. Pest, 1868. február 4. ......................................................   
 2164. Pest, 1868. február 25. ....................................................   
 2167. Pest, 1868. március 3. ....................................................   
 2170. Pest, 1868. március 8. ....................................................   
 2175. Pest, 1868. április 1. .......................................................   
 2177. Pest, 1868. április 10. .....................................................   
 2199. Pest, 1868. június 2. .......................................................   
 2202. Pest, 1868. június 8. .......................................................   
 2205. Pest, 1868. július eleje ....................................................   
 2213. Pest, 1868. szeptember 28. .............................................   
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 2214. Pest, 1868. október 29. ...................................................   
 2271. Pest, 1870. szeptember 29. .............................................   
 2272. Pest, 1870. szeptember 30. .............................................   
 2273. Pest, 1870. október 1. .....................................................   
 2276. Pest, 1870. október 5. .....................................................   
 2284. Pest, 1870. október 27. ...................................................   
 2298. Pest, 1871. június 28. .....................................................   
 2303. Pest, 1871. szeptember 14. után .....................................   
 2332. Pest, 1872. szeptember 26. .............................................   
 2363. Budapest, 1873. szeptember 21. .....................................   
 2386. Budapest, 1874. szeptember 11. .....................................   
 2391. Budapest, 1874. október 4. .............................................   
 2392. Budapest, 1874. október 17. vagy 18. ............................   
 2394. Budapest, 1874. november 22. .......................................   
 2399. Budapest, 1875. március 26. ..........................................   
 2412. Budapest, 1875. szeptember 28. .....................................   
 2414. Budapest, 1875. október 4. .............................................   
 2417. Budapest, 1875. december 10. .......................................   
 2420. Budapest, 1875. december 19. .......................................   
 2425. Budapest, 1876. január 17. .............................................   
 2429. Budapest, 1876. február 19. ...........................................   
 2434. Budapest, 1876. március 14. ..........................................   
 2441. Budapest, 1876. április 10. .............................................   
 2465. Budapest, 1876. október 10. ...........................................   
 2470. Budapest, 1877. január 25. .............................................   
 2504. Budapest, 1878. május 16. .............................................   
 2506. Budapest, 1878. május 20. .............................................   
 2519. Budapest, 1878. október 8. .............................................   
 2523. Budapest, 1878. október 24. ...........................................   
 2526. Budapest, 1878. november 8. .........................................   
 2533. Budapest, 1879. január 30. (Töredék) ............................   
 2535. Budapest, 1879. február 10. ...........................................   
 2537. Budapest, 1879. február 15. ...........................................   
 2539. Budapest, 1879. március 16. ..........................................   
 2541. Budapest, 1879. március 24. ..........................................   
 2542. Budapest, 1879. április 3. ...............................................   
 2549. Margitsziget, 1879. augusztus 18. ..................................   
 2561. Budapest, 1879. december 29. .......................................   
 2573. Budapest, 1880. április 2. ...............................................   
 2582. Margitsziget, 1880. szeptember 2. ..................................   
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Erdélyi Mikes Rózának 
 2501. Budapest, 1878. március 17. ..........................................   
A Budapesti Evangélikus Gimnáziumnak 
 2485. Budapest, 1877. december 11. .......................................   
Farkas Kálmánnak 
 2614. Budapest, 1880–1881 tele [Elv.] ....................................   
Fónagy Józsefnek 
 2512. Budapest, 1878. július 9. előtt [Elv.] ..............................   
Frivaldszky Imrének 
 2260. Pest, 1870. július 4. ........................................................   
Gáspár Imrének 
 2325. Pest, 1872. június 13. .....................................................   
Gáspár Jánosnak 
 2592. Budapest, 1880. november 18. .......................................   
Gönczy Pálnak 
 2313. Pest, 1872. január 24. .....................................................   
 2564. Pest, 1880. január 25. előtt .............................................   
 2566. Budapest, 1880. január vége ..........................................   
Graichman Jakabnak 
 2311. Pest, 1872. január 3. .......................................................   
Győry Vilmosnak 
 2366. Budapest, 1873. december 6. .........................................   
 2401. Budapest, 1875. június 5. ...............................................   
Gyulai Pálnak 
 2445. Budapest, 1876. május 2. ...............................................   
 2461. Budapest, 1876. augusztus 25. .......................................   
 2480. Budapest, 1877. október 22. ...........................................   
 2516. Budapest, 1878. október 3. [Elv.] ...................................   
 2528. Budapest, 1878. november 28. .......................................   
Halász Dezsőnek 
 Függelék I. 1. Pest, 186?–1877. ...............................................   
Hinka Józsefnek 
 2430. Budapest, 1876. február 19. ...........................................   
Hirschler Ignácnak 
 2478. Budapest, 1877. szeptember 6.........................................   
 2490. Budapest, 1878. január 1. előtt .......................................   
Horvát Boldizsárnak 
 2443. Budapest, 1876. május 1. [Elv.] .....................................   
Horváth Lajosnak 
 2543. Budapest, 1879. április 10. .............................................   
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A Hunyadi-album szerkesztőinek 
 2472. Budapest, 1877. február 1. .............................................   
Ismeretlennek 
 2261. Karlsbad, 1870. július 17. (Töredék) ..............................   
Ismeretlennek 
 2450. Budapest, 1876. július 3. ................................................   
Ismeretlennek 
 2530. Budapest, 1878. [Elv.] ....................................................   
Ismeretlennek 
 2594. Budapest, 1880. november 28. .......................................   
Ismeretlennek 
 2604. Budapest, 1881. május 3. ...............................................   
Ismeretlennek 
 Függelék I. 2. Pest, 186?–1877. ...............................................   
Jókai Mórnak 
 2144. Pest, 1868. január 15. .....................................................   
 2437. Budapest, 1876. március 29. ..........................................   
 2552. Budapest, 1879. november 28. .......................................   
Kenyeres Jánosnak 
 2522. Budapest, 1878. október 24. [Elv.] .................................   
A Kisfaludy Társaságnak 
 2068. Pest, 1866. november 28. ...............................................   
Kiss Józsefnek 
 2613. Budapest, 1881. december 23. .......................................   
Knoll Károlynak 
 2562. Budapest, 1879. december 29. .......................................   
Koroda Pálnak 
 2422. Budapest, 1876. január 10. .............................................   
Kovács Jánosnak 
 2616. Budapest, 1882. június 10. és június 28. között ..............   
Kovács Lászlónak 
 2610. Margitsziget, 1881. szeptember 3. ..................................   
Kőrösi Mihálynak 
 2388. Budapest, 1874. szeptember 17. előtt .............................   
Lévay Józsefnek 
 2223. Pest, 1869. január 16. .....................................................   
 2576. Budapest, 1880. május 16. .............................................   
 2598. Budapest, 1880. december 5. .........................................   
 2603. Budapest, 1881. február 21. ...........................................   
Lónyay Menyhértnek 
 2099. Pest, 1867. március 20. ..................................................   
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 2315. Pest, 1872. február 5. ......................................................   
 2326. Pest, 1872. június 18. előtt [Elv.] ...................................   
 2339. Pest, 1872. november 22. [Elv.] .....................................   
 2409. Budapest, 1875. szeptember 7. .......................................   
 2436. Budapest, 1876. március 24. ..........................................   
 2446. Budapest, 1876. május 2. ...............................................   
Lovassy Ferencnek 
 2254. Pest, 1870. június 2. [Elv.] .............................................   
 2277. Pest, 1870. október 9. [Elv.] ...........................................   
 2278. Pest, 1870. október 11. [Elv.] .........................................   
A Magyar Földhitelintézetnek 
 2376. Budapest, 1874. július 13. ..............................................   
Mentovich Ferencnek 
 2067. Pest, 1866. november 17. ...............................................   
Mentovich Ferenc özvegyének 
 2555. Budapest, 1879. december 18. .......................................   
Méry Etelnek 
 2293. Pest, 1871. április 15. .....................................................   
Mezőssy Menyhértnek 
 2435. Budapest, 1876. március 15. ..........................................   
A Müncheni Magyar Egyletnek 
 2344. Pest, 1872. december 25. ................................................   
Nagy Ivánnak 
 2102. Pest, 1867. április 3. .......................................................   
 2319. Pest, 1872. május 16. ......................................................   
Nagy Miklósnak 
 2497. Budapest, 1878. március 6. ............................................   
 2507. Budapest, 1878. június 18. .............................................   
Óváry Lipótnak 
 2038. Pest, 1866. február 14. ....................................................   
Faust Pachlernek 
 2494. Budapest, 1878. március 1. [Elv.] ..................................   
Pálfy Ferencnek 
 2584. Margitsziget, 1880. szeptember 5. ..................................   
Pauler Tivadarnak 
 2295. Pest, 1871. június 16. .....................................................   
Péter Dénesnek 
 2602. Budapest, 1881. február 6. .............................................   
Poczik Rudolfnak 
 2493. Budapest, 1878. január 30. .............................................   
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Nyil Alekszandrovics Popovnak 
 2228. Pest, 1869. május 4. ........................................................   
Pulszky Ferencnek 
 2118. Pest, 1867. július 29. ......................................................   
 2447. Budapest, 1876. május 2. ...............................................   
Radnótfáy Sámuelnek 
 2073. Pest, 1866. december 11. ................................................   
Ráth Mórnak 
 2135. Pest, 1867. december 15. [I.] ..........................................   
 2137. Pest, 1867. december 15. [II.] ........................................   
 2138. Pest, 1867. december 17. ................................................   
 2179. Pest, 1868. április 11. [Elv.] ...........................................   
 2550. Budapest, 1879. november 27. .......................................   
 2568. Budapest, 1880. január 31. .............................................   
 2569. Budapest, 1880. február 1. .............................................   
Rézső Ensel Sándornak 
 2097. Pest, 1867. március 8. ....................................................   
Rómer Flórisnak 
 2098. Pest, 1867. március 8. ....................................................   
Rónay Jácintnak 
 2207. Pest, 1868. július 6. után ................................................   
Rozvány Györgynek 
 2251. Pest, 1870. március 8. ....................................................   
 2464. Budapest, 1876. október 10. előtt [Elv.] .........................   
 2503. Budapest, 1878. május 16. előtt [Elv.] ...........................   
 2520. Budapest, 1878. október 24. előtt [Elv.] .........................   
 2557. Budapest, 1879. december 24. .......................................   
 2560. Budapest, 1879. december 28. .......................................   
 2578. Budapest, 1880. május 25. .............................................   
Schnierer Aladárnak 
 2468. Budapest, 1877. január 22. .............................................   
Simonyi Ernőnek 
 2077. Pest, 1866. december 20. ................................................   
Sipeki Balázs Gézának 
 2308. Pest, 1871. november 6. .................................................   
Szabó Józsefnek 
 2065. Pest, 1866. november 9. .................................................   
Szabó Károlynak 
 2247. Pest, 1869. november 30. ...............................................   
Szász Károlynak 
 2292. Pest, 1871. április 3. .......................................................   
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 2307. Pest, 1871. november 3. .................................................   
 2334. Pest, 1872. október 30. ...................................................   
 2367. Budapest, 1874. január 1. ...............................................   
 2389. Budapest, 1874. szeptember 17. .....................................   
2444. Budapest, 1876. május 1. .........................................................   
 2466. Budapest, 1876. november 11. .......................................   
 2514. Margitsziget, 1878. július 9. ...........................................   
Szécsen Antalnak 
 2462. Budapest, 1876. szeptember 7. előtt [Elv.] .....................   
Szél Kálmánnak 
 2032. Pest, 1866. január 8. és január 26. között [Elv.] .............   
 2035. Pest, 1866. január 25. [Elv.] ...........................................   
 2198. Pest, 1868. június 2. [Elv.] .............................................   
Szél Piroskának 
 2263. Karlsbad, 1870. július 22. ...............................................   
 2301. Karlsbad, 1871. július 13. ...............................................   
 2330. Karlsbad, 1872. július 22. ...............................................   
 2381. Karlsbad, 1874. július 30. ...............................................   
 2387. Budapest, 1874. szeptember 11. .....................................   
 2405. Karlsbad, 1875. július 23. ...............................................   
 2406. Karlsbad, 1875. július 27. ...............................................   
 2454. Karlsbad, 1876. július 18. ...............................................   
 2458. Karlsbad, 1876. augusztus 1. ..........................................   
 2618. Margitsziget, 1882. június 15. ........................................   
Szemere Miklósnak 
 2057. Pest, 1866. október első fele [Elv.] ................................   
Szilády Áronnak 
 2210. Pest, 1868. augusztus 3. .................................................   
 2358. Budapest, 1873. augusztus 28. .......................................   
Szilágyi Istvánnak 
 2371. Pest, 1874. február 4. ......................................................   
Szilágyi Sándornak 
 2059. Pest, 1866. október 22. ...................................................   
 2084. Pest, 1867. január 10. .....................................................   
 2215. Pest, 1868. november 2. .................................................   
 2230. Pest, 1869. június 26. .....................................................   
 2238. Pest, 1869. október 5. .....................................................   
 2240. Pest, 1869. november 2. .................................................   
 2249. Pest, 1869. december 24. ................................................   
Szinyeiné Jekelfalussy Valériának 
 2062. Pest, 1866. november 3. .................................................   
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 2128. Pest, 1867. szeptember 23. .............................................   
 2596. Budapest, 1880. november 30. .......................................   
Szinnyei Józsefnek 
 2127. Pest, 1867. szeptember 18. .............................................   
Szmrecsányi Jánosnénak 
 2545. Budapest, 1879. április 16. .............................................   
 2606. Margitsziget, 1881. június 28. ........................................   
Szulyovszky Ignácnak 
 2410. Budapest, 1875. szeptember 9. .......................................   
Thaly Kálmánnak 
 2217. Pest, 1868. november 24. ...............................................   
 2241. Pest, 1869. november 2. [Elv.] .......................................   
 2242. Pest, 1869. november 12. ...............................................   
 2245. Pest, 1869. november 15. ...............................................   
 2331. Pest, 1872. augusztus 28. ...............................................   
Toldy Ferencnek 
 2134. Pest, 1867. november 6. .................................................   
 2227. Pest, 1869. március 11. ..................................................   
 2239. Pest, 1869. október 6. .....................................................   
 2288. Pest, 1870. november 15. ...............................................   
 2296. Pest, 1871. június 18. .....................................................   
 2309. Pest, 1871. november 27. után .......................................   
 2321. Pest, 1872. május 24. és június 6. között ........................   
 2343. Pest, 1872. december 20. ................................................   
 2345. Pest, 1873. január 27. után .............................................   
 2348. Pest, 1873. február 24. után ............................................   
 2351. Budapest, 1873. május 16. .............................................   
 2374. Budapest, 1874. június 18. .............................................   
 2384. Budapest, 1874. szeptember 1. .......................................   
 Függelék II. 3. 1875. március 2. előtt .......................................   
Tompa Mihálynak 
 2039. Pest, 1866. február 18. ....................................................   
 2042. Pest, 1866. május 2. ........................................................   
 2054. Pest, 1866. augusztus 20. ...............................................   
 2066. Pest, 1866. november 14. ...............................................   
 2071. Pest, 1866. december 8. ..................................................   
 2105. Pest, 1867. április 22. .....................................................   
 2107. Pest, 1867. május 30. ......................................................   
 2119. Pest, 1867. augusztus 6. .................................................   
 2126. Pest, 1867. szeptember 14. .............................................   
 2151. Pest, 1868. január 23. (távirat) [Elv.] .............................   
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 2152. Pest, 1868. január 24. .....................................................   
 2160. Pest, 1868. február 14. ....................................................   
 2165. Pest, 1868. február 27. ....................................................   
 2171. Pest, 1868. március 20. ..................................................   
2172. Pest, 1868. március 22. 
 2178. Pest, 1868. április 11. .....................................................   
 2183. (Szász Károllyal) Pest, 1868. április 26. 
 (távirat) [Elv.] ..........................................................................   
 2189. Pest, 1868. április 30. .....................................................   
 2196. Pest, 1868. május 27. ......................................................   
 2200. Pest, 1868. június 5. .......................................................   
 2206. Pest, 1868. július 5. ........................................................   
Tóth Endrének 
 2554. Budapest, 1879. december 9. .........................................   
 2601. Budapest, 1881. január 31. .............................................   
Tóth Lőrincnek 
 2037. Pest, 1866. február 9. ......................................................   
 2041. Pest, 1866. március 1. ....................................................   
Török Pálnak 
 2565. Budapest, 1880. január 25. előtt [?] ................................   
 2599. Budapest, 1881. január 25. előtt [?] ................................   
Trefort Ágostonnak 
 2427. Budapest, 1876. január 24. .............................................   
Vadnai Károlynak 
 2509. Budapest, 1878. június 22. előtt .....................................   
Wenckheim Bélának 
 2114. Pest, 1867. június 15. .....................................................   
Wohl Jankának 
 2581. Margitsziget, 1880. augusztus 24. ..................................   
Zemplén vármegye közönségének 
 2335. (Csengery Antallal) Pest, 1872. november 6. .................   
Zimányi Józsefnek 
 2620. Margitsziget, 1882. szeptember 21. ................................   
Jovan Jovanović [Zmaj]-nak 
 2483. Budapest, 1877. november 21. .......................................   
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ARANY JÁNOSNAK ÍROTT LEVELEK 
a levélírók betűrendjében 
Arany László 
 2264. H. n. 1870. augusztus 2. előtt [Elv.] ...............................   
 2274. Trieszt, 1870. október 3. [Elv.] ......................................   
 2280. Róma, 1870. október 27. előtt [Elv.] ..............................   
Association Littéraire Internationale 
 2546. Párizs, 1879. július 3. .....................................................   
Augusztin József 
 2607. 1881. július 17. előtt [Elv.] .............................................   
A bajai önképzőkör 
 2243. Baja, 1869. november 14. előtt [Elv.] ............................   
Balogh Elek 
 2572. Szalonta, 1880. április 2. előtt [Elv.] ..............................   
 2586. Szalonta, 1880. október 5. előtt [Elv.] ............................   
Balogh József 
 2588. Szalonta, 1880. október 12. előtt [Elv.] ..........................   
Barna Géza 
 2473. Budapest, 1877. február 6. .............................................   
Bayer Ferenc 
 2611. Lőcse, [?] 1881. december 6. előtt [Elv.] .......................   
A Bécsi Magyar Egylet 
 2428. Bécs, 1876. január 28. ....................................................   
Benkő Mihályné Birizdó Mária 
 2337. 1872. november 19. előtt ................................................   
Borosnyay Camilla 
 2486. 1877. december 31. előtt [?] [Elv.] .................................   
John Bowring 
 2086. H. n. 1867. január 18. előtt .............................................   
 2087. Claremont-Exeter, 1867. január 18. ...............................   
 2237. Claremont-Exeter, 1869. augusztus 15. ..........................   
Eduard D. Butler 
 2474. London, 1877. április 3. .................................................   
A Concordia Budapesti Jótékonysági Egylet 
 2579. Budapest, 1880. július 8. [Elv.] ......................................   
Csengery Antal 
 2432. Budapest, 1876. február 26. ...........................................   
Csepreghy Ferenc 
 2563. Görbersdorf, 1879. december .........................................   
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Dobos János 
 2090. Cegléd, 1867. február 7. .................................................   
Duka Tivadar 
 2316. H. n. 1872. február 29. előtt [Elv.] .................................   
 2570. H. n. 1880. március 2. előtt [Elv.] ..................................   
Az Egyiptomi Magyar Egylet 
 2252. Kairó, 1870. április 9. .....................................................   
Alex John Ellis 
 2377. Kensington, [?] 1874. július 14. .....................................   
Eötvös József 
 2091. Pest, 1867. február 12. ....................................................   
2110. Pest, 1867. június 12. 
 2216. Pest, 1868. november 11. előtt .......................................   
 2225. Pest, 1869. január 25. .....................................................   
 2229. Pest, 1869. június 5. .......................................................   
 2289. Pest, [?] 1870. december 18. ..........................................   
Ercsey János 
 2121. Szalonta, [?] 1867. augusztus 9. előtt [Elv.] ...................   
Ercsey Sándor 
 2031. Szalonta, 1866. január 6. ................................................   
 2051. Szalonta, 1866. július 11. és augusztus 20. között 
 [Elv.] ........................................................................................   
 2082. Szalonta, 1867. január 5. és január 9. között [Elv.] ........   
 2093. Szalonta, 1867. február 23. előtt [Elv.] ..........................   
 2095. Szalonta, 1867. március 3. előtt [Elv.] ...........................   
 2122. Szalonta, 1867. augusztus 9. előtt [Elv.] ........................   
 2130. Szalonta, 1867. október 25. előtt [Elv.] ..........................   
 2155. Szalonta, 1868. február 4. előtt [Elv.] ............................   
 2166. Szalonta, 1868. február 27. [Elv.] ..................................   
 2169. Szalonta, 1868. március 8. előtt [Elv.] ...........................   
 2174. Szalonta, 1868. április 1. előtt [Elv.] ..............................   
 2176. Szalonta, 1868. április 10. előtt [Elv.] ............................   
 2201. Szalonta, 1868. június 8. előtt [Elv.] ..............................   
 2212. Szalonta, 1868. szeptember 28. előtt [Elv.] ....................   
 2270. Szalonta, 1870. szeptember 29. előtt [Elv.] ....................   
 2275. Szalonta, 1870. október 5. előtt [Elv.] ............................   
 2281. Szalonta, 1870. október 27. előtt [Elv.] ..........................   
 2297. Szalonta, 1871. június 28. előtt [Elv.] ............................   
 2302. Szalonta, 1871. szeptember 9. után [Elv.] ......................   
 2361. Szalonta, 1873. szeptember 21. előtt [Elv.] ....................   
 2385. Szalonta, 1874. szeptember 11. előtt [Elv.] ....................   
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 2393. Szalonta, 1874. november 22. előtt [Elv.] ......................   
 2398. Szalonta, 1875. március 26. előtt [Elv.] .........................   
 2411. Szalonta, 1875. szeptember 28. előtt [Elv.] ....................   
 2413. Szalonta, 1875. október 4. előtt [Elv.] ............................   
 2415. Szalonta, 1875. november 30. [Elv.] ..............................   
 2418. Szalonta, 1875. december 19. előtt [Elv.] ......................   
 2423. Szalonta, 1876. január 17. előtt [Elv.] ............................   
 2433. Szalonta, 1876. március 14. előtt [Elv.] .........................   
 2440. Szalonta, 1876. április 8. [Elv.] ......................................   
 2505. Szalonta, 1878. május 20. előtt [Elv.] ............................   
 2518. Szalonta, 1878. október 8. előtt [Elv.] ............................   
 2524. Szalonta, 1878. november 8. előtt [Elv.] ........................   
 2534. Szalonta, 1879. február 10. előtt [Elv.] ..........................   
 2536. Szalonta, 1879. február 15. előtt [Elv.] ..........................   
 2538. Szalonta, 1879. március 16. előtt [Elv.] .........................   
 2540. Szalonta, 1879. március 24. előtt [Elv.] .........................   
 2559. Szalonta, 1879. december 27. előtt [Elv.] ......................   
Erdélyi Mikes Róza 
 2500. Nagyvárad, 1878. március 17. előtt [Elv.] ......................   
Festetics György 
 2112. Buda, 1867. június 14. ....................................................   
Franz Fischer 
 2357. Sissak, 1873. augusztus 21. ............................................   
Fónagy József 
 2513. Szalonta, 1878. július 9. előtt [Elv.] ...............................   
Gáspár Imre 
 2324. Pest, 1872. június 13. előtt [Elv.] ...................................   
Gáspár János 
 2591. 1880. november 18. előtt [Elv.] ......................................   
Geyer Rudolf 
 2052. Szalonta, 1866. augusztus 20. előtt [Elv.] ......................   
Gőrő György 
 2360. Gyergyószentmiklós, 1873. szeptember 1. .....................   
A Gyoroki olvasó-egylet 
 2609. Gyorok, 1881. július 31. .................................................   
Győry Vilmos 
 2365. 1873. december 6. előtt [Elv.] ........................................   
 2400. 1875. június 5. előtt [Elv.] ..............................................   
Gyulai Pál 
 2259. Pest, 1870. június 27. .....................................................   
 2285. Pest, 1870. október 27. ...................................................   
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 2479. Budapest, 1877. október 20. ...........................................   
 2515. Budapest, 1878. október 3. [I.] .......................................   
 2517. Budapest, 1878. október 3. [I.I] ......................................   
 2527. Budapest, 1878. november 20. [Elv.] .............................   
Heckenast Gusztáv 
 2187. Pest, 1868. április 28. .....................................................   
Hensch Árpád 
 2395. Korbesten, 1874. december 13. ......................................   
Hirschler Ignác 
 2467. Budapest, [?] 1876. december 31. ..................................   
 2491. Budapest, [?] 1878. január 1. ..........................................   
Jánosi Gusztáv 
 2140. Veszprém, 1867 [Elv.] ...................................................   
Jókai Mór 
 2182. Pest, 1868. április 25. [Elv.] ...........................................   
 2438. Budapest, 1876. március 29. ..........................................   
Josef Hlawaček 
 2256. Karlsbad, 1870. június 6. ................................................   
A Hunyadi-album szerkesztői 
 2471. 1877. február 1. előtt [Elv.] ............................................   
Ismeretlen 
 2529. H. n. 1878. ......................................................................   
Ismeretlen 
 2531. Szalonta, [?] 1879. január 30. előtt .................................   
Ismeretlen 
 2593. Putnok, 1880. november 28. előtt [Elv.] ........................   
Jámbor Sára Szathmáry Jánosné 
 2532. Szalonta, 1879. január 30. előtt [Elv.] ............................   
Jánosi Gusztáv 
 2140. Veszprém, 1867 [Elv.] ...................................................   
Jókai Mór 
 2182. Pest, 1868. április 25. [Elv.] ...........................................   
 2438. Budapest, 1876. március 29. ..........................................   
 2551. Budapest, 1879. november 27. .......................................   
Journalisten- und Schriftstellerverein „Concordia” 
 2481. Bécs, 1877. november ....................................................   
Kolbenheyer Mór 
 2346. Sopron, 1873. február 3. .................................................   
Kovács János 
 2615. Kolozsvár, 1882. június 10. ............................................   
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Koroda Pál 
 2421. Pozsony, [?] 1876. január 10. előtt [Elv.] .......................   
Kovács Mihály 
 2590. Túrkeve, 1880. október 22. ............................................   
Kőrösi Mihály 
 2290. Szalonta, 1871. [Elv.] .....................................................   
 2390. Szalonta, 1874. szeptember 17. ......................................   
Albert Kunisch 
 2113. Brünn, 1867. jún. 14. ......................................................   
Lévay József 
 2044. Miskolc, 1866. május 19. ...............................................   
 2222. Miskolc, 1869. január 14. ...............................................   
 2556. Miskolc, 1879. december 21. .........................................   
 2574. Miskolc, 1880. május 13. ...............................................   
 2597. Miskolc, 1880. december 3. ...........................................   
Lónyay Menyhért 
 2100. Pest, 1867. március 21. ..................................................   
 2101. Pest, 1867. március 23. ..................................................   
 2327. Buda, 1872. június 18. ....................................................   
 2340. Buda, 1872. november 26. .............................................   
 2359. Helgoland, 1873. augusztus 28. ......................................   
Lovassy Ferenc 
 2255. Karlsbad, 1870. június 5. ................................................   
 2279. Nagyszalonta, 1870. október 16. ....................................   
Margó Tivadar 
 2575. Budapest, 1880. május 13. .............................................   
Márkus Lajos 
 2282. Szalonta, [?] 1870. október 27. előtt [Elv.] ....................   
Catulle Mendès 
 2372. Párizs, 1874. február 5. ..................................................   
Mentovich Ferenc 
 2060. Marosvásárhely, 1866. október 28. ................................   
Achille Millien 
 2117. Beaumont-la-Ferrière, 1867. július 7. [?] .......................   
A Müncheni Magyar Egylet 
 2341. München, 1872. december 10. .......................................   
Nagy Miklós 
 2496. Budapest, 1878. március 6. [I.] ......................................   
 2498. Budapest, 1878. március 6. [II.] .....................................   
 2508. Budapest, 1878. június 21. .............................................   
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Faust Pachler 
 2492. Bécs, 1878. január 5. ......................................................   
Pálfy Ferenc 
 2583. Szeged, 1880. szeptember 5. előtt [Elv.] ........................   
Pollák János 
 2373. Szeged, 1874. május 11. .................................................   
Ráday Gedeon 
 2104. Pest, 1867. április 9. .......................................................   
Radnótfáy Sámuel 
 2072. Pest, 1866. december 10. ................................................   
 2076. Pest, 1866. december 14. ................................................   
 2143. Pest, 1868. január 9. .......................................................   
 2146. Pest, 1868. január 20. .....................................................   
Ráth Mór 
 2092. Pest, 1867. február 19. ....................................................   
 2136. Pest, 1867. december 15. [Elv.] ......................................   
 2350. Pest, 1873. március 30. ..................................................   
Reviczky Gyula 
 2416. Zenta, 1875. december 7. ...............................................   
Rónay Jácint 
 2236. Pest, 1869. július 31. ......................................................   
Rozvány György 
 2419. Szalonta, 1875. december 19. előtt [Elv.] ......................   
 2424. Szalonta, 1876. január 17. előtt [Elv.] ............................   
 2463. Szalonta, 1876. október 10. előtt [Elv.] ..........................   
 2502. Szalonta, 1878. május 16. előtt [Elv.] ............................   
 2521. Szalonta, 1878. október 24. előtt [Elv.] ..........................   
 2525. Szalonta, 1878. november 8. előtt [Elv.] ........................   
 2558. Szalonta, 1879. december 24. és 28. között [Elv.] .........   
 2577. Szalonta, 1880. május 25. előtt [Elv.] ............................   
Maurus Saenger 
 2477. Budapest, 1877. június 25. .............................................   
Sárváry Antal 
 2489. Budapest, [?] 1877. december 31. ..................................   
Edouard Sayous 
 2269. Pest, 1870. augusztus-szeptember [?] .............................   
Sipos József 
 2033. Debrecen, 1866. január 10. .............................................   
Sólymos Béla 
 2475. H. n. 1877. május 19. előtt [Elv.] ...................................   
 2476. Sheffield, 1877. május 19. ..............................................   
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Sturm Albert 
 2548. Rózsahegy, [?] 1879. augusztus 14. ...............................   
Szabó Imre 
 2442. Szombathely 1876. május 1. előtt [Elv.] ........................   
Szabó Károly 
 2047. Kolozsvár, 1866. június 23. ............................................   
 2056. Kolozsvár, 1866. augusztus 29. ......................................   
 2078. Kolozsvár, 1867. január 1. .............................................   
 2089. Kolozsvár, 1867. január 26. ...........................................   
 2133. Kolozsvár, 1867. november 4. .......................................   
 2248. Kolozsvár, 1869. december 5. ........................................   
 2258. Kolozsvár, 1870. június 9. ..............................................   
 2305. Kolozsvár, 1871. október 8. ...........................................   
Szász Béla 
 2318. Kolozsvár, 1872. április 13. ...........................................   
Szász Károly 
 2511. Budapest, 1878. július 9. előtt [Elv.] ..............................   
Szél Kálmán 
 2046. Szalonta, 1866. június elején [Elv.] ................................   
 2063. Szalonta, 1866. november 8. előtt [Elv.] ........................   
 2070. Szalonta, 1866. december 8. előtt [Elv.] ........................   
 2131. Szalonta, 1867. október 25. előtt [Elv.] ..........................   
 2163. Szalonta, 1868. február 25. előtt [Elv.] ..........................   
 2204. Szalonta, 1868. július eleje [Elv.] ...................................   
 2283. Szalonta, 1870. október 27. előtt [Elv.] ..........................   
 2362. Szalonta, 1873. szeptember 21. előtt [Elv.] ....................   
 2469. Szalonta, 1877. január 25. előtt [Elv.] ............................   
Szél Piroska 
 2262. Pest, 1870. július 22. előtt [Elv.] ....................................   
 2380. Budapest, 1874. július 30. előtt [Elv.] ............................   
 2402. Budapest, 1875. július 19. előtt [Elv.] ............................   
 2404. Budapest, 1875. július 23. előtt [Elv.] ............................   
 2452. Budapest, 1876. július 18. előtt [Elv.] ............................   
 2456. Budapest, 1876. augusztus 1. előtt [Elv.] .......................   
 2459. Budapest, 1876. augusztus 5. előtt [Elv.] .......................   
 2617. Szalonta, 1882. június 15. előtt [Elv.] ............................   
Szemere Miklós 
 2061. H. n. 1866. november 1. .................................................   
Szilágyi Ferenc 
 2286. Buda, 1870. október 28. .................................................   
 2287. Buda, 1870. november 2. ...............................................   
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Szilágyi István 
 2221. Máramarossziget, 1869. január 5. ..................................   
 2246. Máramarossziget, 1869. november 17. ...........................   
 2304. Máramarossziget, 1871. szeptember 21. ........................   
 2368. Máramarossziget, 1874. január 13. ................................   
 2397. Máramarossziget, 1875. március 5. ................................   
 2408. Máramarossziget, 1875. augusztus 31. után ...................   
 2431. Máramarossziget, 1876. február 24. ...............................   
Szilágyi Sándor 
 2083. Nagykőrös, 1867. január 10. [Elv.] ................................   
Szinyeiné Jekelfalussy Valéria 
 2120. Jernye, 1867. augusztus 6. ..............................................   
 2226. Jernye, 1869. február 5. ..................................................   
 2291. Jernye, 1871. március 15. ...............................................   
 2595. Virányos, 1880. november 30. előtt [Elv.] .....................   
Szmrecsányi Jánosné 
 2544. Véke, [?] 1879. április 16. előtt [Elv.] ............................   
 2605. 1881. június 28. előtt [Elv.] ............................................   
A Szondi-Emlékválasztmány 
 2220. Ipolyság, 1868. december 23. .........................................   
Toldy Ferenc 
 2139. Pest, 1867. december 26. ................................................   
 2312. Pest, 1872. január 6. .......................................................   
 2320. Pest, 1872. május 24. ......................................................   
 2323. Pest, 1872. június 6. .......................................................   
 2342. Pest, 1872. december 20. előtt [Elv.] ..............................   
 2383. Budapest, 1874. augusztus 31. .......................................   
 2396. Budapest, 1875. március 2. ............................................   
 Függelék II. 3. 1875. március 2. előtt .......................................   
Tompa Mihály 
 2030. Hanva, 1866. január 3. ...................................................   
 2034. Hanva, 1866. január 24. .................................................   
 2040. Hanva, 1866. február 23. ................................................   
 2043. Hanva, 1866. május 16. ..................................................   
 2045. Hanva, 1866. május 19. ..................................................   
 2048. Feketehegy, 1866. július 1. .............................................   
 2055. Levárt, 1866. augusztus 27. ............................................   
 2058. Hanva, 1866. október 10. ...............................................   
 2069. Hanva, 1866. december 5. ..............................................   
 2074. Hanva, 1866. december 11. ............................................   
 2075. Hanva, 1866. december 12. ............................................   
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 2106. Hanva, 1867. május 25. ..................................................   
 2124. Hanva, 1867. augusztus 19. ............................................   
 2141. Hanva, 1868. január 2. ...................................................   
 2145. Hanva, 1868. január 15. .................................................   
 2147. Tornallya, 1868. január 22. (távirat) ...............................   
 2148. Hanva, 1868. január 22. .................................................   
 2149. Tornallya, 1868. január 23. (távirat) ...............................   
 2150. Hanva, 1868. január 23. .................................................   
 2153. Hanva, 1868. január 24. .................................................   
 2154. Hanva, 1868. január 31. .................................................   
 2162. Hanva, 1868. február 23. ................................................   
 2168. Hanva, 1868. március 4. .................................................   
 2173. Hanva, 1868. március 23. ...............................................   
 2180. Hanva, 1868. április 14. .................................................   
 2181. Tornallya, 1868. április 24. (távirat) ...............................   
 2184. Tornallya, 1868. április 26. (távirat) ...............................   
 2185. Tornallya,1868. április 27. (távirat) [I.] ..........................   
 2186. Tornallya, 1868. április 27. (távirat) [II.] .......................   
 2188. Hanva, 1868. április 28. .................................................   
 2190. Hanva, 1868. április 30. .................................................   
 2191. Tornallya, 1868. május 3. (távirat) .................................   
 2192. Hanva, 1868. május 3. [I.] ..............................................   
 2193. Hanva, 1868. május 3. [II.] .............................................   
 2194. Hanva, 1868. május 27. előtt ..........................................   
 2195. Hanva, 1868. május 27. előtt ..........................................   
 2197. Hanva, 1868. május 31. ..................................................   
 2203. Tornallya, 1868. június 15. (távirat) ...............................   
 2208. Hanva, 1868. július 30. előtt ..........................................   
Tompa Mihály –AJ-nak, Gyulai Pálnak, Szász Károlynak 
 2157. Hanva, 1868. február 7. ..................................................   
 2158. Hanva, 1868. február 10. [I.] ..........................................   
 2159. Hanva, 1868. február 10. [II.] .........................................   
Tompa Mihályné 
 2142. Hanva, 1868. január 2. ...................................................   
 2209. Tornallya, 1868. július 30. (távirat) ................................   
 2218. Hanva, 1868. december [?] ............................................   
 2219. Hanva, 1868. december [?] ............................................   
Tóth Endre 
 2314. Pest, 1872. február 1. ......................................................   
 2553. 1879. december 9. előtt [Elv.] ........................................   
 2600. 1881. január 31. előtt [Elv.] ............................................   
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Tóth Kálmán 
 2161. Pest, 1868. február 21. ....................................................   
Törs Kálmán 
 2448. Budapest, 1876. május 30. .............................................   
Trefort Ágoston 
 2426. Budapest, 1876. január 21. .............................................   
Vadnai Károly 
 2499. Budapest, 1878. március 6. ............................................   
 2510. Budapest, 1878. június 22. .............................................   
Vincze Viktor 
 2257. Debrecen, 1870. június 6. ...............................................   
 2306. Debrecen, 1871. október 23. ..........................................   
 2484. Debrecen, 1877. december 5. .........................................   
Weber Károly 
 2347. 1873. Pest, február 16. ....................................................   
 2489. H. n. 1877. [?] ................................................................   
Wenckheim Béla 
 2108. Buda, 1867. június 11. ....................................................   
 2115. Buda, 1867. június 18. ....................................................   
 2116. Buda, 1867. június 23. ....................................................   
Wohl Janka 
 2580. Budapest, 1880. augusztus 21. .......................................   
Zimányi József 
 2619. Balassagyarmat, 1882. szeptember 15. ...........................   
Jovan Jovanović [Zmaj] 
 2482. Kamenica, 1877. november 12. ......................................   
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